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RESUMEN 
 
 
 
 
A occidente de Pereira se ubica, el proyecto “Palo Alto” el cual  hace parte de la 
única zona que presenta las características del bioma de Bs-T en Pereira, por lo 
cual su interés principal es el estudio y manejo adecuado del bosque seco tropical 
en pro de su preservación y conservación. Se han venido desarrollando acciones 
de conservación como es el proceso de recuperación del Bs-T mediante la 
estructuración de corredores de conservación concertados entre diferentes actores 
involucrados, sin afectar los procesos de expansión urbana, buscando el beneficio 
ambiental y paisajístico para la comunidad residente resaltando la conservación 
del Bs-T y el medio ambiente. 
 
Como herramienta para la minimización y mitigación de impactos ambientales, se 
elaboro un plan de manejo donde fue necesaria la realización de una zonificación 
ambiental, en la  cual se manejaron sistemas de información geográfica y 
ambiental, mediante la superposición de coberturas asociadas a los medios; físico, 
biótico y  social, elaborando mapas estratégicos que metodológica y objetivamente 
permitieron determinar los criterios de caracterización ambiental de la zona. 
 
Los lineamientos estratégicos planteados para el manejo de la zona de estudio 
generan una transversalidad en los impactos encontrados durante la investigación, 
lo que conlleva a establecerlos diferentes procesos para garantizar una armonía 
ambiental y una factibilidad financiera en el sector, donde contribuirán  a futuras  
decisiones de los actores involucrados, facilitando la generación de procesos de 
ordenamiento ambiental del territorio, que incrementen la importancia del Bs-T en 
la actualidad como ecosistema amenazados. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
West of Pereira is located, Palo Alto is part of the only area that has the 
characteristics of the biome of Bs-T in Pereira, so their primary interest is the study 
and proper management of tropical dry forest in favor of its preservation. They 
have been developing conservation actions such as the recovery process through 
the Bs-T conservation corridors structuring concluded between different 
stakeholders, without affecting the processes of urban expansion, in the seeking 
environmental and landscape benefits for the resident community emphasizing the 
conservation of the Bs-T and the environment. 
 
As a tool for the minimization and mitigation of environmental impacts, it made an 
management plan where it was necessary to perform an environmental zoning, 
which were handled in geographic information systems and environmental 
development by overlapping associated with media coverage, physical, biotic and 
social elaborating strategy maps, which allowed an objective methodology and 
criteria to determine the environmental characterization of the area. 
 
The strategic guidelines set for the management of the study area, generate a 
transversal on the impacts found during the investigation, which leads to establish 
different processes to ensure environmental harmony and financial viability in the 
sector, where it will contribute to future stakeholder decisions by facilitating the 
generation of environmental management processes in the territory, to increase 
the importance of the Bs-T now and threatened ecosystem. 
 
Keywords: Tropical dry forest, Environmental Zoning, Environmental Impacts, 
Conservation strategies, GIS geographic information systems 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El hombre a desde tiempos pasados a jugado un papel importante en la 
modificación de ecosistemas  buscando el aprovechamientos de recursos que 
puede obtener de este, debido a esto se ha generado impactos que han generado 
degradaciones sobre los ecosistemas con los cuales este tiene interacción. No 
obstante, la  noción de estos impactos negativos sobre los ecosistemas naturales 
ha generado que el hombre evidencia la reciprocidad que crean estos sobre el 
mismo, por ende se han producido iniciativas para la restauración y protección de 
estos ecosistemas, minimizando los impactos severos sobre estos. 
 
Aun así, en la búsqueda de incrementar la captación financiera por parte del 
hombre, este ha generado procesos productivos intensificados para la 
optimización de su productividad, muchas veces incrementando la frontera de 
estos, afectado ecosistemas frágiles, eliminándolos por completo o 
deteriorándolos al punto de llevarlos a un estado crítico. 
 
Ante esto, una de las medidas generalmente utilizadas por parte del hombre para 
minimizar los impactos negativos sobre los ecosistemas, están asociadas a la 
elaboración de planes de manejo que permitan dar un uso adecuado a los 
sistemas productivos  influyentes sobre los ecosistemas naturales, estableciendo 
medidas para la recuperación de estos. 
 
Uno de los ecosistemas más afectados a nivel mundial, es el bioma de bosque 
seco tropical, el cual generalmente suele estar asociado a procesos productivos 
de tipo pecuario, lo cual genera impactos severos sobre este, llevándolo a un nivel 
crítico de su estabilidad y poniendo en riesgo la existencia de este tipo de 
ecosistemas. 
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En Colombia, el bosque seco tropical posee características similares e igualmente 
se encuentra gravemente amenazado, por lo cual es imprescindible generar 
estrategias que permitan  establecer una reconversión de los usos del suelo 
asociados a estos ecosistemas, enfocándolos a un tipo de procesos menos 
impactantes, y que contribuyan a recuperación de la calidad y el equilibrio de 
estos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Los bosques son uno de los biomas mas diversos en el mundo, estos pueden 
llegar a albergar dos tercios de la diversidad de fauna y flora del planeta además 
de ser ecosistemas sumamente importantes en la mitigación del cambio climático 
por su rol como sumideros de carbono1. Sumado a esto la gran diversidad de 
especies de flora y fauna de los bosques permiten una amplia gama de sustancias 
químicas que son de gran importancia en el campo de la medicina, sin mencionar 
el papel que tienen como hogar de múltiples especies de aves migratorias gracias 
a sus servicios ecosistémicos. 
 
Se puede notar entonces la estrecha relación que presenta el hombre con la 
naturaleza y más aun la dependencia que tiene de esta, la cual le provee los 
recursos necesarios para la comodidad y el progreso que el hombre 
constantemente está buscando, pero el equilibrio que debe haber entre ambos se 
ha roto y ahora el hombre debe buscar los mecanismos necesarios para que este 
equilibrio vuelva a recuperarse. 
 
Uno de los bosques que más se ha visto agravado ha sido el “bosque seco 
tropical”, muestra de esto se da en Mesoamérica el cual ha perdido el 98% de su 
cobertura original, centrando su mayor cobertura en la península de Yucatán y 
Costa Rica, por lo cual es considerado el ecosistema terrestre más amenazado del 
mundo2, lo cual demuestra la fragilidad de este bioma en la actualidad. 
 
 
 
                                                             
1 PÉREZ, Carlos et al. Importancia de los bosques secos tropicales en las políticas de adaptación al cambio 
climático. 2007. 7 p. 
2
 BANCO DE OCCIDENTE. El bosque seco tropical. [En línea] 2006 [citado 26-abr-2011] disponible en internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/seco/ 
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Este bioma acoge cerca de mil millones de personas y la mitad del ganado 
domestico mundial, sin contar su variedad de flora y fauna3. Por ende este debe 
ser un bioma de especial cuidado al cual el hombre busque una forma de manejo 
adecuado para incentivar su desarrollo y crecimiento, y de esta manera permitir su 
conservación para el disfrute de las generaciones futuras y contribuir a la 
recuperación del equilibrio que debe haber entre el hombre y la naturaleza. 
 
El bosque seco tropical representa el 50% de las áreas boscosas en 
Centroamérica y el 22% de Suramérica4. En Colombia este bioma ocupaba, en 
tiempos coloniales, cerca del 7.3% del territorio nacional, pero hoy en día solo se 
encuentra el 1.5% de su cobertura original que era de 80.000km2 por lo cual es 
considerado uno de los ecosistema más degradados, fragmentados y menos 
conocidos en el país5.  
 
Los pocos remanentes que quedaron, se encuentran dispersos en las zonas 
costeras y serranías bajas de la región Caribe, en los valles interandinos de los 
ríos Cauca y Magdalena y en las islas de San Andrés y Providencia. De estas tres 
grandes regiones, las llanuras del Caribe incluyendo el sur de la Guajira, es la 
región con mayor cobertura en la actualidad, seguido por la región seca del valle 
del rio Magdalena y finalmente el valle geográfico del rio Cauca el cual presenta 
unos pequeños remanentes aislados. Según información de la CVC (1994, 1996), 
entre 1957 y 1986 se dio una reducción del 66% y ahora solo se cuenta con el 3% 
de la cobertura original6. 
 
En Risaralda la presencia de este tipo de bioma, principalmente en las zonas 
aledañas al rio Cauca, hace alusión a una transición de bosque seco tropical a 
bosque húmedo tropical sin salirse del espectro de clasificación del primero, 
debido a que este puede presentar diferentes climas como cálido-árido, cálido-
semiárido y cálido-seco gracias a la gran complejidad de este bioma. 
 
 
                                                             
3
 BELLEFONTAINE, Ronald. Intercambio de experiencias y últimos adelantos sobre el ordenamiento forestal 
sostenible por regiones ecológicas: los bosques tropicales secos. En FAO : XI Congreso forestal mundial. 
México 1997.  
4
 MURPHY, Peter y   LUGO, Ariel .  Ecology of tropical dry forest. Annals Review of Ecology and Systematics. 
Citado por: IAVH. El bosque seco tropical (Bs-T) en Colombia. 1998. 2 p 
5 BANCO DE OCCIDENTE. El bosque seco tropical. [En línea] 2006 [citado 26-abr-2011] disponible en internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/seco/. 
6 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT. El bosque seco tropical (Bs-T) en Colombia. 1998. 13 p. 
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Risaralda posee un área total de bosque seco tropical de 2063.8 Ha, compuesto 
por 128 parches entre 1.1 y 207.9 Ha, pero el 52% de los fragmentos cubren 
menos de 5 Ha7, por lo cual requieren de especial cuidado al ser ecosistema con 
una alta influencia de las actividades antrópicas y bastante vulnerables por su 
pequeño tamaño. 
 
Estos remanentes de bosque seco tropical aunque posean un área pequeña, son 
de vital importancia, principalmente genética, debido a que estos poseen especies 
representativas que no se repiten en igual densidad en otros parches. 
 
Ante la vulnerabilidad de estos pequeños remanentes de bosque seco tropical y la 
gran necesidad de conservarlos e intentar aumentar su cobertura, nos formulamos 
la siguiente cuestión orientadora, mediante la cual se busca obtener una mejor 
relación entre ecosistema y cultura en pro de la proliferación de este tipo de 
bioma. 
 
 
 
 
1.1.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué tipo de estrategias de manejo ambiental pueden proponerse para la 
conservación del bosque seco tropical en el área del proyecto “Palo Alto” al 
occidente de Cerritos, Pereira? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
7
KOIM, Nora. Prioritization of forest fragments for conservation in southwest Risaralda, Colombia. 2009. 33 
p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
La presencia del bosque seco tropical se encuentra al occidente del Municipio de 
Pereira definido por la zona de influencia del valle del rio Cauca, el cual Pereira 
comparte con limites del municipio de La Virginia, Balboa y Anserma Nuevo 
(Valle). 
 
Para Pereira esta es la única zona que presenta las características del bioma de 
bosque seco tropical por lo cual el proyecto se sitúo al occidente de Pereira, por 
tener como interés principal el estudio y manejo adecuado del bosque seco 
tropical en pro de su conservación. 
 
Gracias a la importancia de este bioma se han desarrollado acciones de 
conservación por parte de diferentes actores como es el proceso de recuperación 
del bosque seco tropical mediante la estructuración de corredores biológicos, que 
es un proceso que se ha dado de hace un tiempo en el sector entre 
PROPIETARIOS – CIEBREG – CARDER como parte del programa de 
investigación en bosques secos, lo cual fortaleció la parte metodológica y el 
proceso de investigación en la zona estableciendo un ambiente de mayor 
confianza para los habitantes de la zona a la hora de la ejecución de este 
proyecto. 
 
El proyecto “Palo Alto” reserva forestal – condominio, es un proyecto el cual busca 
una relación armoniosa entre los recursos naturales del sector y los procesos de 
urbanización tipo condominio, en un sector suburbano con parcelas de 10.000 
mts2, los cuales tienen permiso de edificación hasta 1000 mts2 y un máximo de 15 
mts de altura, destinando parte del lote a la regeneración del bosque seco tropical 
mediante la estructuración de corredores de conservación que permita su 
recuperación. 
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Ante este escenario se vislumbra el desafío de un ordenamiento territorial 
ambiental que permita la estructuración de corredores de conservación para 
preservación del bosque seco tropical sin afectar en gran magnitud el diseño de 
las viviendas tipo condominio y buscando el beneficio ambiental y paisajístico para 
la comunidad residente a fin de resaltar la importancia de la conservación del 
medio ambiente. 
 
Este proyecto centró su atención en la protección del bosque seco tropical como 
bioma severamente amenazado tanto en el país, como en el mundo, tomando en 
cuenta el inevitable desarrollo urbanístico que las ciudades presentan en un 
territorio, lo que implica el sacrificio de ciertos ecosistemas presentes en las zonas 
de expansión, ante lo cual este proyecto planteó una alternativa de ocupación 
territorial vista de una planificación ambiental territorial que permite obtener el 
máximo de beneficios ambientales sin afectar de manera considerable los 
recursos naturales e impulsando su conservación. 
 
Es necesario que las estrategias planteadas para el manejo del bosque seco 
tropical hagan alusión a la conservación del mismo, pues el intento del 
aprovechamiento de este tipo de bosque podría generarle graves impactos debido 
a la vulnerabilidad que presentan los remanentes de bosque por su reducido 
tamaño. Sumado a esto el creciente cambio de uso a cultivos de caña y 
ganadería, además de la expansión de la frontera agrícola, amenazan con 
acrecentar el impacto a este tipo de bioma.  
 
Teniendo en cuenta que en el área de influencia del proyecto “Palo Alto” se dará 
una estrecha relación entre el bosque seco tropical y la actividad antrópica, se 
acentúa la necesidad de un plan de manejo que permita establecer unos patrones 
de acción a cumplirse para que esta relación sea amena, además de la 
inculcación a las personas de la importancia de la conservación del bosque seco 
tropical como bioma altamente amenazado y de esta forma lograr un desarrollo 
sucesivo adecuado del mismo. 
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Como herramienta para la elaboración de dicho plan de manejo fue necesaria la 
elaboración de una zonificación ambiental que permitiera determinar la distribución 
estratégica de parcelas en el sector para propender la formación de corredores 
biológicos. Como instrumento conceptual y técnico para la elaboración de la 
nombrada zonificación, se hace alusión al objetivo especifico del programa de 
Administración Ambiental en el cual se determina el manejo de sistemas de 
información geográfica y ambiental en el ejercicio de esta profesión. Mediante este 
instrumento fue posible generar una superposición de mapas que metodológica y 
objetivamente permitieron determinar la distribución de las parcelas. 
 
Además de esto, podemos citar otro objetivo especifico del programa de 
Administración ambiental que facilita un instrumento conceptual y operativo para el 
proyecto, el cual es, el desarrollo de esquemas operativos, técnicos y 
administrativos para el ordenamiento territorial, mediante el cual es posible 
plantear cambios de uso adecuados para el sector a fin de organizar 
estratégicamente y ambientalmente un área determinada. 
 
No obstante, es de importancia resaltar otro objetivo específico del programa de 
Administración Ambiental que es de gran contribución, tanto técnica como 
operativa, el cual hace alusión a la identificación del rol y la responsabilidad de las 
organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales en lo atinente al 
desarrollo racional y sostenible, permitiendo identificar los actores principales que 
pueden influenciar en gran magnitud el desarrollo y viabilidad del proyecto. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan de manejo ambiental a fin de proponer estrategias de 
conservación para el bosque seco tropical como bioma de interés ambiental en el 
proyecto “Palo Alto” al occidente de Cerritos, Pereira. 
 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar e identificar el estado actual y los impactos ambientales generados 
sobre el bosque seco tropical en el área del proyecto “Palo Alto” al 
occidente de Cerritos, Pereira. 
 
 Realizar una zonificación ambiental desde la perspectiva de planificación 
ambiental territorial para el proyecto “Palo Alto” al occidente de Cerritos, 
Pereira. 
 
 Diseñar estrategias de conservación y manejo para el bioma bosque seco 
tropical presente en el área del proyecto “Palo Alto” al occidente de 
Cerritos, Pereira. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
 
4.1. MARCO LEGAL 
 
 
Tabla 1: Normas 
REFERENCIA DEFINICIÓN INCIDENCIA 
Constitución 
política de 
Colombia 
En el cual se dictan disposiciones acerca 
de los derechos colectivos y del medio 
ambiente, donde el Estado es responsable 
de la protección del medio ambiente 
Establece como deber de las personas, la 
protección de los recursos culturales y 
naturales del país, y de velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
Determina que los bienes de uso 
público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos 
étnicos y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Tabla 2: Leyes 
REFERENCIA DEFINICION INCIDENCIA 
Ley 99 de 1993 
 
Conforma el Sistema Nacional Ambiental, 
a través del cual se responsabiliza a todos 
y cada uno de los actores del desarrollo de 
la tarea de conservar y aprovechar de 
manera racional los recursos naturales y el 
ambiente. Define las autoridades que en 
materia ambiental serán las responsables 
de formular y verificar el cumplimiento de 
las políticas y normas ambientales. 
Por medio de la cual se crean 
todos los mecanismos de 
conservación ambiental dentro de 
la legislación colombiana 
Decreto Ley 2811 
de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 
Define normas generales de 
política ambiental y detalla los 
medios para el desarrollo de la 
política ambiental.  Entre otras 
competencias, asigna  
responsabilidades para ejecución 
de obras de infraestructura y 
desarrollo, conservación y 
ordenamiento de cuencas, control 
y sanciones 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Decretos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Tabla 4: Resoluciones 
REFERENCIA DEFINICIÓN INCIDENCIA 
Resolución 
CARDER 567 de 
1997. 
Por la cual se reglamenta el 
aprovechamiento de las aguas en el 
territorio de jurisdicción de la CARDER y 
se determinan medidas para su 
protección. 
Las quebradas que están en la 
zona de palo alto deben ser 
reguladas y controladas así como 
las descargas 
Resolución 444 
de 2008. 
Por medio de la cual se adoptan 
determinaciones para la protección y 
conservación de la calidad de las aguas 
subterráneas en los municipios de Pereira 
y Dosquebradas. 
Las quebradas que están en la 
zona de palo alto deben ser 
reguladas y controladas así como 
las descargas 
REFERENCIA DEFINICION INCIDENCIA 
Decreto 1600 de 
1994 
Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Sistema Nacional Ambiental -SINA-  en 
relación con los Sistemas Nacionales de 
Investigación Ambiental y de  Información 
Ambiental 
Regula la legislación ambiental en 
forma general y de fácil acceso 
para todas las reservas y manejo 
ambiental 
Decreto  1277 de 
1994  
Por el cual se organiza y establece el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales -IDEAM- 
Asigna al IDEAM la de elaborar 
un balance anual sobre el estado 
del medio ambiente y los recursos 
naturales, y cuantificar la 
disponibilidad y calidad del 
recurso hídrico. 
Decreto 1996 de 
1999 
Por el cual se reglamentan los artículos 
109 y 110 de la Ley 99 de 1993 Sobre 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
Se le da potestad a las reservas 
creadas por iniciativa de la 
sociedad para el buen manejo de 
bosques. 
Decreto 2372 de 
2010 
Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 
2811 de1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 
165 de 1994 y  el Decreto Ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones 
Dentro de las áreas protegidas y 
las categorías de manejo se 
pueden incluir las reservas 
naturales de la sociedad civil. 
Decreto 1449 de 
1997 
Establece obligaciones a los propietarios 
de predios para la conservación, 
protección, y aprovechamiento de las 
aguas. 
 Para los propietarios de los 
predios en los que se tenga un 
cuerpo de agua se debe realizar 
la protección de este 
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REFERENCIA DEFINICIÓN INCIDENCIA 
Acuerdo 
CARDER .20 de 
1999 
Por el cual se crea el Sistema 
Departamental de Áreas Naturales 
Protegidas. 
se crea el Sistema Departamental 
de Áreas Naturales Protegidas 
entendido como el conjunto de las 
áreas protegidas en sus 
diferentes categorías de manejo, 
los procedimientos para su 
creación, manejo, administración 
y los principios bajo los cuales 
deben realizarse las actividades 
de ecoturismo, educación 
ambiental, investigación científica. 
Resolución 
CARDE 1245 de 
1998 
Por la cual se fijan lineamientos para 
orientar el desarrollo de las áreas urbanas 
y de expansión urbana 
Establece los lineamientos para 
orientar el desarrollo de las áreas 
urbanas y de expansión urbana.  
Traza directrices determinantes 
de los planes municipales de 
ordenamiento territorial, para 
garantizar que los nuevos 
desarrollos urbanos involucren el 
componente ambiental 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Reserva Natural de la Sociedad Civil. Denomínese Reserva Natural de la 
Sociedad Civil la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una 
muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la 
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Se excluyen las áreas en que 
se exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación 
maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad.8 
 
Muestra de Ecosistema Natural. Se entiende por muestra de ecosistema natural, 
la unidad funcional compuesta de elementos bióticos y abióticos que ha 
evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, composición dinámica y 
funciones ecológicas características al mismo. 
 
                                                             
8
 Ministerio Del Medio Ambiente. DECRETO 1996 DE 1999 Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 
de la Ley 99 de 1993sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil.. Bogotá. 15 de Octubre de 1999 
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Area protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, 
regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.9 
 
Diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas.10 
 
Conservación: Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 
en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en 
los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La 
conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, uso 
sostenible y conocimiento de la biodiversidad. 10  
 
Preservación: Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, 
conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus 
efectos.10 
 
 
 Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados.10 
  
Uso sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un 
ritmo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los 
atributos básicos de composición, estructura y función, con lo cual se mantienen 
las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras. 10 
 
Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo 
dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio 
no viviente que interactúan como una unidad funcional. 10 
 
                                                             
9 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. DECRETO 2372 DE 2010 Por el cual se 
reglamenta el Decreto Ley 2811 de1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y  el Decreto Ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman 
y se dictan otras disposiciones1999 Bogotá. 2010 
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Paisaje: Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores 
formadores (biofísicos y antropogénicos) de un territorio.10 
 
 
 
 
4.3. MARCO ESPACIAL 
 
 
El proyecto PALO ALTO” se encuentra ubicada a 300mts del peaje de cerritos al 
margen derecho de la vía en dirección Pereira - Cartago. En el occidente del 
corregimiento de cerritos, en el municipio de Pereira (rda-colombia) 
 
Grafico 1: Ubicación Palo Alto  
 
Fuente: Elaboración propia en google earth 2011 
                                                             
10 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial DECRETO 2372 DE 2010 Por el cual se 
reglamenta el Decreto Ley 2811 de1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y  el Decreto Ley 216 de 2003, 
en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 
dictan otras disposiciones1999 Bogotá. 01de julio de 2010 
PEREIRA 
Cartago 
“PALO ALTO” 
Reserva 
Forestal 
Condominio 
ENTRADA 
peaje 
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4.4.  MARCO TEÓRICO 
 
 
El Bosque seco Tropical (Bs-T) se define como aquella formación vegetal que 
presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los  0-1000 m 
de altitud; presenta temperatura superiores a los 24 0 C y precipitaciones entre los 
700 y 2000 mm anuales, con dos periodos marcados  de sequía al año11. Esta 
formación corresponde  a los llamados bosques higrotropofíticos, bosque tropical 
caducifolio de diversos autores, bosque seco Tropical de Holdridge, y al bosque 
tropical de baja altitud deciduo por sequía de la clasificación propuesta por la 
UNESCO. 12 
 
Los bosques del actual territorio colombiano se mantuvieron en estado 
prácticamente virgen hasta los tiempos tardíos de la colonia española e incluso 
hasta hace poco más de un siglo, cuando la población se incrementó y la 
intervención humana sobre las coberturas vegetales boscosas, para adecuar 
terrenos para la ganadería y la agricultura, empezó a ser significativa. 13 
 
Para la década de 1950, más de la mitad de la extensión original, unos 45.000 
km2, habían desaparecido debido a la expansión ganadera, a la instalación de 
extensos cañaduzales en el valle alto y medio del río Cauca, a la construcción de 
vías, a la colonización de terrenos baldíos y a su apropiación legal mediante las 
llamadas «mejoras». Esa tendencia ha continuado hasta el presente, de manera 
que en 2006 quedan unos 1.200 km2.14 
 
Los bosques secos constituyen ecosistemas complejos que aportan una amplia 
gama de beneficios económicos, sociales y ambientales que pueden agruparse en 
tres grandes categorías: productivas, regulativas e informativas. Entre los 
aspectos más importantes de la situación forestal general se puede mencionar: 
 
                                                             
11
 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. Caracterización ecológica de cuatro remanentes de Bosque seco 
Tropical de la región Caribe colombiana. 1997 13 p 
12 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLT. El bosque seco tropical (Bs-T) en Colombia. 1998 3- 5 p. 
13 BANCO DE OCCIDENTE. El bosque seco tropical. [En línea] 2006 [citado 26-abr-2011] disponible en 
internet: http://www.imeditores.com/banocc/seco/ 
14 Ibid. 2006. 
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 En los trópicos secos normalmente no se practica una actividad forestal 
ordenada. En general no existe un manejo silvicultural orientados hacia los 
principios del rendimiento sostenido. 
 
 Los bosques secos y sus productos siempre han  jugado un papel esencial 
en la vida de la población nativa, han sido y son actualmente la fuente de 
aprovisionamiento de madera y  otros servicios ecosistémicos. 
 
 Además de desempeñar funciones de utilidad directa, los bosques secos 
producen efectos benéficos, los cuales van desde suministro de sombra 
para humanos y animales, hasta la protección del suelo contra la erosión 
eólica e hídrica, la conservación de la fertilidad del suelo, la protección 
contra el viento, la influencia positiva sobre el balance hídrico, etc. 
(Espinales 2003). 
 
Los aprovechamientos desordenados y excesivos de los recursos forestales se 
practican desde mucho tiempo atrás, habiendo conducido en muchos lugares a la 
devastación de extensas áreas y en casi todas partes al aclareo extremo y a la 
desaparición de los bosques originales.  
 
En los últimos decenios el proceso destructivo se ha acelerado, debido 
principalmente al aumento de la presión demográfica. Las consecuencias de la 
deforestación progresiva que se puede sentir más rápido y más directamente, por 
lo general son la escasez y la crisis de leña, que por algún tiempo, puede ser 
disimulada con la explotación mas intensiva de los vuelos remanentes hasta que 
estos posteriormente desaparecen15 
 
A diferencia de lo que ocurre en las latitudes extra tropicales, el clima en las zonas 
bajas del trópico se caracteriza por la ausencia de estaciones térmicas y por una 
temperatura que nunca llega a niveles extremos (45 ºC a -5 ºC) para la 
supervivencia de la vegetación. En cambio, la distribución de las lluvias a lo largo 
del año puede ser muy irregular, por lo que la falta de agua es un factor crítico en 
épocas de precipitaciones muy escasas.16 
 
                                                             
15 ESPINALES, Arelys  y QUIROZ, Ruth. Estado actual del bosque secundario del trópico Seco en dos zonas de 
la microcuenca el apante del Municipio telica, león en el periodo de 2003. 2003. 12 p. 
16
 BANCO DE OCCIDENTE. El bosque seco tropical. [En línea] 2006 [citado 26-abr-2011] disponible en 
internet: http://www.imeditores.com/banocc/seco/ 
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Risaralda tiene una posición estratégica en cuanto a su enorme potencial natural, 
desde los 250 metros de altitud, hasta los 4950 metros, cuenta con una 
considerable riqueza representada en sus doce zonas de vida según Holdridge, 
que se hayan distribuidas ampliamente en el Departamento, lo que ha permitido 
conformar un complejo y diverso sistema natural.  
 
El cambio en el uso de la tierra para producción agrícola y pecuaria genera 
disminución en el tamaño y número de los parches de hábitat naturales y hay una 
posible disminución en la conectividad entre fragmentos, lo que aumenta la 
probabilidad de extinción local de especies de animales y plantas. Debido a la 
fertilidad de sus suelos el Bosque Seco Tropical ha sido punto de desarrollo de 
poblaciones humanas y objeto de una enorme transformación. En Colombia el 
Bosque seco tropical está considerado entre los tres ecosistemas más 
fragmentado y menos conocidos. 
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5. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Proyectiva 
 
 
La investigación proyectiva maneja como eje principal, la solución de problemas 
prácticos y para esto, fija un proceso el cual permite al autor tener un 
direccionamiento claro sobre la investigación que se está realizando, facilitando un 
proceso eficiente para alcanzar los fines propuestos. 
Este tipo de investigación consiste en la generación de una propuesta o un modelo 
que permita solucionar problemas o necesidades que puedan darse en un área en 
particular del conocimiento. 
Este trabajo formulara una propuesta de plan de manejo ambiental para la 
conservación del bosque seco tropical como bioma de importancia ambiental al 
verse altamente amenazado por las dinámicas antrópicas que tanto lo han 
agravado, buscando una relación amena entre ecosistema – cultura. 
 
Algunas características de la investigación proyectiva son: 
• Visión holística: estudia los elementos en su contexto 
• Relaciones dinámicas: se interesa en los procesos evolutivos y las 
relaciones dinámicas entre los eventos 
• Creatividad y participación: toma todos los actores del proceso 
• Actitud hacia el futuro y libertad para transformar los sucesos a partir 
de acciones voluntarias y dirigidas hacia ciertos fines. 
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5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 Identificación del evento de estudio: manejo ambiental del bosque seco 
tropical como bioma de interés ambiental para el proyecto “Palo Alto” reserva 
forestal – condominio al occidente de Cerritos, Pereira. 
 
 Definición del evento de estudio: proceso de manejo ambiental del bosque 
seco tropical a fin de minimizar los impactos sobre el mismo y propender a 
recuperar su cobertura mediante una relación amena entre ecosistema – 
cultura. 
 
 Unidad de estudio: Reserve forestal-condominio “Palo Alto” ubicado en el 
corregimiento de Cerritos al occidente de la ciudad de Pereira. 
 
 
 Operacionalización del evento de estudio:  
 
 
 
Tabla 5: Operacionalización del evento de estudio.  
Sinergia Indicio Parámetro Instrumento 
Perfil ambiental 
sectorial 
Diagnosis Identificación del estado 
de los componentes 
ambientales. 
Revisión 
documental. 
Dimensión de la 
planificación 
territorial local 
Zonificación Organización de 
coberturas. ArcGis 9.2  y 
ArcView. Propuesta de 
redimensionamiento 
Cambios de uso del 
suelo. 
Direccionamiento 
estratégico 
Integración 
institucional  
Pertinencia y 
articulación de actores. 
Mapa de actores. 
Modelo operacional  Programas de actuación. Matriz de 
planificación de 
proyectos. 
Diagrama de Gantt. 
Plan de acción Diseño de actividades. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
El proyecto de “Plan de manejo ambiental para la conservación del bosque seco 
tropical en el proyecto “Palo Alto” al occidente de Cerritos, Pereira.” se basa en la 
metodología de la investigación proyectiva, por lo cual este se fija en unas fases 
estratégicas para lograr el alcance de los objetivos previamente establecidos. 
 
Estas fases principales, identificadas por objetivo son: 
 
 
Objetivo 1. 
 Fase exploratoria: en la cual se hace el levantamiento de información y se 
comienza la investigación sobre el conocimiento a profundidad del tema que 
se trata en el proyecto. 
 
 Fase descriptiva: momento en el cual se expone el estado actual del 
proceso de investigación mediante la información secundaria y primaria 
recolectada. 
Objetivo 2. 
 Fase exploratoria: en la cual se hace el levantamiento de información y se 
comienza la investigación sobre el conocimiento a profundidad del tema que 
se trata en el proyecto. 
 
 Fase descriptiva: momento en el cual se expone el estado actual del 
proceso de investigación mediante la información secundaria y primaria 
recolectada. 
 
 Fase comparativa: mediante esta podemos encontrar la ventajas y 
desventajas que presenta el evento que aparece a modificar el estado del 
área de estudio. 
 Fase analítica: en la cual se analizan los datos obtenidos en campo y los 
datos de información secundaria y se comparan para poder dar paso a la 
construcción de proyectos. 
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 Fase explicativa: fase donde la información analizada es integrada y 
relacionada para dar paso a las explicaciones causales de los problemas y 
potencialidades del proyecto.  
 
 Fase predictiva: en este momento se da paso al análisis de las tendencias 
de los eventos influyentes para el proyecto, además de los posibles eventos 
emergentes en el proceso de este, y de esta manera fortalecer las 
alternativas propuestas y reducir en su mayor grado los impactos futuros en 
el área de estudio. 
 
Objetivo 3. 
 
 Fase proyectiva: ya basado en unos datos previamente recolectados y 
analizados, se busca generar propuestas que puedan dar solución a los 
problemas que se detectaron y que son de interés para el proyectos. 
 
 
En el siguiente grafico plasmaremos los niveles de los diferentes objetivos y las 
fases aplicadas para el estudio de sus respectivos temas de investigación. 
 
 
 
Grafico 2: Niveles de la Investigación 
(Vista superior) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico 3: Niveles de la Investigación (Vista 
lateral) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico tres, se plasma el objetivo uno en el comienzo de la espiral holística17 
manejando las fases exploratoria y descriptiva en su tema de investigación. Luego 
se da paso el objetivo dos, que ascendiendo por la espiral holística, abarca las 
fases; exploratoria, descriptiva, comparativa, analítica, explicativa y predictiva, y 
luego delimitando el alcance del proyecto se encuentra el objetivo tres con la fase 
proyectiva. 
En el grafico dos se puede observar que aunque estos 3 objetivos se encuentren a 
diferentes niveles de investigación, estos presentan un intercambio de información 
entre los mismos para ir nutriendo y complementando los objetivos de mayor nivel. 
 
                                                             
17
 HURTADO, Jacqueline. Metodología de la investigación holística. Infograma 8, espiral holística. Tercera 
edición. Caracas, Venezuela. 2000. 47 p. 
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6.1. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
 
 
 
Tabla 6: Esquema Metodológico  
Objetivos Momentos Procesos Procedimientos Productos Técnicas Instrumentos 
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Diagnosis 
situaciona
l 
Exploración del área de 
estudio 
Estado 
actual de la 
zona de 
estudio 
Observación en 
campo 
Diario de campo 
Información 
cartográfica 
Revisión de información 
primaria y secundaria 
Análisis 
documental 
Revisión documental 
Fichas bibliográficas 
Identificación de impactos 
ambientales 
Análisis espacial ArcGis y ArcView 9.2 
Análisis 
situacional 
Matriz de 
relacionamiento 
temático 
Definición del estado del 
recurso 
Análisis espacial 
ArcGis y ArcView 9.2 
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Esquema Metodológico (continuación) 
Objetivos Momentos Procesos Procedimientos Productos Técnicas Instrumentos 
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Elaboración 
del plan de 
manejo 
ambiental 
Diseño de estrategias 
de conservación y 
manejo ambiental 
Plan de 
manejo 
ambiental 
Análisis 
situacional 
Matriz de 
relacionamiento 
temático 
Diseño de programas de 
actuación 
Análisis de 
oportunidad 
Matriz costo beneficio 
Elaboración del 
cronograma de 
actividades 
Planeación de 
proyectos por 
objetivos 
(ZOOP) 
Plan de acción 
Diagrama de Gantt 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. RESULTADOS 
 
 
 
 
7.1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 
 
 
7.1.1. GENERALIDADES 
 
 
7.1.1.1. Localización. 
 
 
El corregimiento de Cerritos se encuentra localizado hacia la parte centro 
occidental del municipio de Pereira, a una distancia aproximada de 15 Km desde 
la plaza principal de la ciudad por la vía que los comunica18. Posee un área 
aproximada de 4.386 Ha, en la cual comprenden las veredas, Cerritos; con 2816.4 
Ha, siendo la vereda que posee el mayor área del corregimiento, seguido por, 
Quimbayita; con 1060.9 Ha, La esperanza; que comprende Estación villegas, 
Esperanza Galicia, Galicia alta y Galicia baja, con 299.2 Ha, y por último, 
Belmonte; con 209.45 Ha. 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en las coordenadas planas X: 
1.024.333.49 – X: 1.021.338.38 y Y: 1.133.042.29 – Y: 1.137.268.99, con unas 
coordenadas geográficas de latitud 4º48’54,63’’N - 4º47’16.61’’N, y longitud 
75º52’42,96’’O - 75º50’25,02’’O, haciendo parte de la vereda Cerritos, en la cual 
se ubica al occidente de la misma en limites con el corregimiento de Puerto 
caldas. Posee un área total de 700 Ha, equivalente al 16% del Corregimiento de 
Cerritos y el 24.8% de la vereda Cerritos.  
 
 
 
 
                                                             
18 SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA. Monografía de los corregimientos. 1993 
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La zona cuenta con un proceso de urbanización de carácter suburbano y rural, con 
una densidad de 4 viviendas por Ha, con parcelaciones dentro de un condominio; 
mayor a 1.500 m2, vivienda independiente; mayor a 2.000 m2 y para condominio; 
mayor a 10.000 m2. Para la zona rural la parcelación está definida para vivienda 
que no esté en suelo de protección; 1 vivienda por 2 Ha19, y para viviendas en 
suelo de protección previamente definido; 1 vivienda por cada 3 Ha20. En la 
actualidad el proceso de urbanización no es alto, pero existen varios proyectos de 
urbanización planteados para esta zona y otros que están en proceso de 
ejecución. 
 
La zona presenta una excelente accesibilidad en sus márgenes norte, sur y 
occidente, conformada en su lado sur por la vía que conecta el municipio de 
Pereira con el municipio de Cartago (Valle del Cauca), al occidente por la vía que 
comunica el municipio de Pereira con el Municipio de La Virginia (Risaralda) y en 
el lado norte por una vía secundaria perteneciente a la “Ciudad campestre 
Maracay”, la cual se encuentra en excelente estado.  
 
Además de estas vías principales tenemos diversas ramificaciones que se 
desprenden de estas, generando un acceso, aun que un poco limitado, de gran 
utilidad para el acceso al interior de la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
19 SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA. Revisión POT 2008. 2008. 471-474 p. 
20
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA. Acuerdo 23 de 2006, revisión del POT. 2006. 196-
200 p. 
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Mapa 1 Ubicación de Pereira en Sur América.  
 
Fuente: http://www.ejesalud.com/es/dominios/ejesalud/upload/contents/images/04_mapa.gif 
 
Mapa 2. Ubicación de la zona de estudio en Pereira. 
 
Fuente: elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER. 
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7.1.1.2. Aspectos generales. 
 
 
Naturales 
 
 
El corregimiento de Cerritos se caracteriza por su presencia de depósitos fluvio – 
volcánicos que con el aporte de flujos piroclasticos a otorgado a este paisaje, un 
relieve semiplano, y junto con la gran presencia de drenajes (en su mayoría 
intermitentes), ha esculpido el territorio dándole su forma características de 
pequeños cerros, del cual proviene su nombre, “Cerritos”.  
 
La zona de estudio se encuentra entre los 1000 y 1200 m.s.n.m, con una 
temperatura máxima de 30ºC y mínima de 24.4ºC, presentando una precipitación 
entre los 1700 – 1800 mm con un régimen de lluvias bimodal caracterizado por 
dos periodos de sequia; Diciembre a Febrero y Junio a Agosto21. Estas 
características posicionan la zona de estudio en la categoría de; Bosque seco 
Tropical (Bs-T) y Bosque húmedo Premontano (bh-PM) (ver anexo 3) 
 
 
Socio – culturales 
 
 
El sector se caracteriza por ser una zona con un valor de tierras bastante alto 
(aproximadamente 100 a 150mil pesos m2)22*, convirtiéndolas en unas de las más 
caras de Colombia. Debido a su gran paisaje ondulado a semiplano y sus 
características de zona suburbana y rural, muchas personas notaron el potencial 
urbanístico que tenía esta zona para proyectos de características tipo condominio 
campestre y fincas recreativas, por lo cual esta es la visión predominante que se 
observa para esta zona. 
 
Hoy en día, la parcelación de los grandes latifundios y otras fincas de esta zona, 
son algunas de las razones por las cuales el bosque seco se ve amenazado, 
contando además de esto con la presencia de sistemas productivos como 
ganadería extensiva y agricultura que también lo amenazan.  
 
                                                             
21
 CARDER. RESNATUR. Caracterización ambiental hacienda Portugal. 2007. 4 p. 
22* http://www.latarde.com/pereira/local/42348-el-centro-la-tierra-mas-cara-de-pereira.html - 25 de julio 
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Pero esto no es algo nuevo en este sector, desde las épocas de la colonización, 
Bernardo Arias Trujillo en su libro “Risaralda” relata con claridad como 
comunidades Afroamericanas comenzaron a asentarse en las orillas del cauca, 
construyendo sus primeros aposentos hasta organizarse en pequeñas 
comunidades, las cuales demandaban recursos y comida, generando una presión 
en el ambiente por la caza. Luego de esto, el sector fue llamando la atención de 
una mayor población, entre los cuales el colonizador manizaleño, Francisco 
Jaramillo Ochoa, con afán dominador y conquistador realizo varias expediciones 
colonizadoras por el valle Risaraldense que con el tiempo acabaría con lo que una 
vez fue un frondoso bosque23. 
 
7.1.1.3. Antecedentes 
 
 
El sector de Palo Alto se encuentra influenciado por proyecto de investigación 
tanto en sus zonas internas, como aledañas por investigaciones que contribuyen a 
la identificación de información de interés tanto para el proyecto actual como para 
proyectos futuros. Visto desde una línea temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23 ARIAS, Bernardo. Risaralda. 1935 
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Grafico 4 Antecedentes de la zona 
 
2003 Estrategias para acelerar la restauración del bosque seco tropical y 
subhúmedo en el eje cafetero.  
 
MÉNDEZ, R. 
2004 Estudio de la abundancia relativa para mamíferos en diferentes tipos 
de coberturas y carretera, finca hacienda cristales, área cerritos - la 
Virginia, municipio de Pereira, departamento de Risaralda - Colombia 
ORJUELA, O. Y JIMÉNEZ, G. 
  
 
 
2006 Análisis de un paisaje fragmentado como herramienta para la 
conservación de la biodiversidad en áreas de bosque seco y 
subhúmedo tropical en el municipio de Pereira, Risaralda Colombia. 
ECHEVERRY M. 
2007 Caracterización ambiental de la Hacienda Portugal,  
 
 CARDER y RESNATUR 
 
  
 
 
 
2009 Prioritization of forest fragments 
for conservation in southwest 
Risaralda, Colombia. 
KOIM N. 
Remoción de semillas por 
roedores en un fragmento de 
bosque seco tropical. 
VELEZ F. Y PEREZ J. 
  
 
 
 
2011 Documental Los Bosques Invisibles 
CIEBREG, Celula Films y otros 
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7.1.2. MEDIO FÍSICO 
 
 
7.1.2.1. Suelos. 
 
 
7.1.2.1.1. Geomorfología. 
 
 
La zona de estudio presenta dos principales unidades geomorfológicas, las cuales 
están asociadas a un abanico fluvio-volcanico y lahar, los cuales han dado unas 
características de relieve sumamente plano con ondulaciones leves y drenaje 
denso, en su mayoría intermitente24. 
 
Mapa 3: Geomorfología 
 
Fuente: Elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER. 
 
 
 
                                                             
24Aristizabal, Jhon. Gómez, Diego. Op. Cit. 19 p. 
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Tabla 7: Geomorfología.  
UNIDAD AREA (Ha) % 
Abanico fluvio-volcánico 551.903 78.91 
Lahar 147.500 21.09 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en la tabla anterior 7, la unidad predominante es el abanico 
fluvio-volcánico con un total de 551.903 Ha equivalentes al 78.91% del total del 
territorio, frente al Lahar con un área de 147.5 Ha equivalentes a 21.09% del total 
del área.  
 
Este abanico fluvio-volcánico es el resultado del derretimiento de de grandes 
masas de hielo por actividades volcánicas que han creado avalanchas que se 
depositan en zona amplias y de baja pendiente, es así como se forma el mega 
abanico Pereira-Armenia que se extiende desde el cañón del Otún creando una 
gruesa capa de ceniza volcánica dándole una característica fértil a estos suelos. 
 
Por otro lado, la unidad de Lahar, hace alusión a flujos de barro que se 
desprenden de las laderas de los estratovolcanes y se depositan en las zonas más 
alejadas del abanico fluvio-volcánico viajando por los causes de las principales 
corrientes de agua. Estos procesos se caracterizan por tener un poder destructivo 
bastante alto debido a la presencia de bloques de roca. 
 
A medida que se avanza al occidente, en la unidad de lahar, la pendiente tiende a 
verse más pronunciada presentando inclinaciones entre el 25 y el 50% a diferencia 
de la zona de abanico flivio-volcánico, que presenta una inclinación entre el 12 y el 
25% como puede observarse en el mapa 2 de pendientes , que se observa a 
continuación. 
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Mapa 4: Pendientes 
 
Fuente: Elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER 
 
 
Según se puede observar en el mapa 2 de pendientes hacia la zona sur, se puede 
encontrar pendientes mayores al 75% que según la información, hacen parte de 
los pronunciados cañones de la cuenca del rio Consotá. A pesar de lo observado 
en el mapa, la línea de división sur de la zona de estudio se encuentra en la 
divisoria de aguas de la cuenca del rio consotá, por lo cual en la realidad no suele 
apreciarse unas pendientes tan pronunciadas en el sector, debido a que estas no 
hacen parte de la zona encañonada de la cuenca del consotá, y presentación 
inclinaciones hacia la zona norte como divisorias de aguas de la quebrada San 
Isidro, con unas pendientes leves a medianas, asimilándose a las pendientes 
predominantes en el sector entre 12 y 25%, como puede apreciarse en dicho 
mapa. 
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7.1.2.1.2. Tipo de suelo 
 
 
La zona de estudio se encuentra constituida por la unidad malabar en el total de 
su área de influencia, esta unidad se extiende desde el rio Otún, al nororiente, 
hasta el rio Barbas, al suroriente, con una extensión más allá del límite de sus 
desembocadura al rio Cauca y La Vieja respectivamente, limitando con la unidad 
Chinchina-malabar que presenta un área de influencia entre el rio Cauca al norte y 
el rio La Vieja al sur de la zona de estudio rodeándola. 
 
La unidad Malabar ocupa una superficie aproximada de 10.596 Ha, representando 
el 17.4% del total del municipio de Pereira25. Esta unidad esta divida en 3 
categorías, presentando diferencias entre unidad fisiográfica y pendiente, de estas 
3 categorías, la zona de estudio solo recoge 2 las cuales se analizaran a 
continuación. 
 
Mapa 5: Suelos 
 
Fuente: Elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER 
                                                             
25
 CARDER. Diagnóstico ambienta de los municipios de Pereira, Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa. 1994.  
71-75 p. 
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Tabla 8: Suelos. 
UNIDAD U. FISIO NOM PEND (%) AREA % 
Malabar Terrazas MB3 ab/E 12-25 264.376 37,8 
Malabar Terrazas MB3 bc/E 12-50 435.027 62,2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en la tabla 8, la única diferencia entre estas unidades, es debido 
al tipo de pendiente, teniendo en cuenta que la unidad Malabar MB3 bc/E presenta 
un rango más amplio en cuanto a pendiente, no obstante, sus características 
siguen siendo similares. 
 
Estos suelos presentan 3 horizontes característicos divididos en el horizonte Ap, 
Bt y 2Bw. El horizonte Ap que va de una profundidad de 0-29 cm con una textura 
franco arcilloso y una cantidad abundante de poros, microorganismos y raíces, 
además de esto, este horizonte presenta una buena cantidad de materia orgánica 
que le facilita una buena retención de la humedad asociado a la presencia de 
arcillas. Por otro lado, el horizonte Bt que va desde los 29 a los 51 cm de 
profundidad, presenta una textura arcillosa con una cantidad media de poros y 
escasa presencia tanto de microorganismos como raíces. El Horizonte 2Bw 
presenta una textura franco limosa, con una cantidad de poros abundantes, una 
muy escasa presencia de raíces y sin presencia de microorganismos.26 
 
En general este suelo presenta características adecuadas para implementación de 
cultivos de raíces pequeñas o raíces pivotantes buscando eliminar el horizonte 
arcilloso para así permitir el acceso de las raíces al tercer horizonte, el cual 
presenta las mejores condiciones físicas. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
26 CARDER. Op. Cit. 1994.  73 p. 
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7.1.2.1.3. Uso actual del suelo 
 
 
La zona de estudio presenta unos sistemas productivos muy marcados, entre los 
cuales se resalta la ganadería extensiva, asociado al uso de pasto manejado, 
siendo el sistema que predomina en cuanto a cobertura, seguido por el cultivo de 
piña, entre otros. La ganadería es uno de los principales causantes de la 
reducción del bosque seco tropical, presentándose desde los tiempos de la 
colonización de esta zona, hasta la actualidad, lo cual ha generado una 
degradación a gran escala de este bosque que alguna vez predominaba en la 
zona. 
 
 
Mapa 6: Usos del suelo. 
 
Fuente: Elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER. 
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Tabla 9: Usos de suelo. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Grafico 5: Usos del suelo. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
73% 
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Usos del suelo 
Pasto manejado 
Bosque secundario 
Piña 
Guadua 
Rastrojo 
Citricos 
Vivienda campesina 
Yuca 
Consociacion Pm/Vc 
Guanabana 
USO CONVENCION AREA (Ha) % 
Bosque secundario Bs 67,77 9,69 
Cítricos Ct 8,52 1,22 
Guanábana Gn 1,55 0,22 
Guadua Gu 37,90 5,42 
Piña Pi 50,98 7,29 
Pasto manejado Pm 510,91 73,05 
Consociación Pm/Vc Pm/Vc 1,67 0,24 
Rastrojo Ra 8,61 1,23 
Vivienda campesina Vc 5,93 0,85 
Yuca Yc 5,58 0,80 
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Como puede observarse en la tabla 9, el sistema productivo predominante es el 
pasto manejado, con una cobertura de 510.91 Ha, equivalentes al 73.05% del total 
de la zona de estudio, cabe resaltar que esta cobertura se encuentra aparte de la 
categoría de consociación Pasto Manejado/Vivienda Campesina, la cual podría 
sumarse en cierto porcentaje a la categoría de Pasto Manejado.  
 
Este sistema de producción cuenta con una dinámica en el sector de ganadería 
extensiva, con ausencia de alternativas de manejo como rotación de potreros, esto 
permite que la zona pueda verse agravada por el impacto de erosión por casco de 
vaca, debido a que estas tienen libertad para trasladarse tranquilamente por los 
campos, a excepción de algunas cercas que dividen las fincas, las vías de acceso 
y algunas subdivisiones internas, pero esto no presta un reto para ellas, pues 
logran cruzarlas fácilmente, por lo cual la recuperación de algunas zonas del área 
tienen limitado o nulo desarrollo de cobertura herbácea o arbustiva. 
 
Uno de los aspectos a destacar de la zona de estudio, es que aunque tenga una 
gran influencia por parte de la ganadería, esta posee todavía 67.77 Ha, 
equivalente a 9.69% de bosque secundario sin tener en cuenta la cobertura de 
guadua presente en la zona, posicionándolo como el segundo sistema con mas 
cobertura en dicha zona, seguida de esta está se encuentra la Piña con 50.98 Ha 
equivalentes a 7.29%, lo que lo posiciona como el segundo sistema productivo de 
explotación de interés económico más relevante de la zona de estudio. Luego de 
este tenemos, la Guadua; con una cobertura de 37.90 Ha, equivalentes al 5.42%, 
seguido por el Rastrojo con 8.61 Ha equivalente a 1.23% y los cultivos de Cítricos 
con 8.52 Ha, equivalentes a 1.22% de la zona de estudio. 
 
Se tiene entonces algunos sistemas naturales que contribuyen a la protección de 
la biodiversidad, como son la cobertura de bosque, guadua, y pensado a futuro, 
los rastrojos presentes en la zona, como posibles zonas de sucesión vegetal. 
Sumando estos sistemas tenemos un total de 114,28 Ha equivalente a 16.33% del 
área como zonas de interés ambiental frente a 570.41 Ha equivalentes a 81.56% 
de la zona de estudio, en Pasto Manejado, Piña y Cítricos, los cuales poseen una 
dinámica comercial. 
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Teniendo en cuenta la gran diversidad hidrológica presente en Cerritos y por 
consiguiente en la zona de estudio, ese 81.56% de la cobertura destinado a 
sistemas productivos permite vislumbrar el drástico panorama al cual se enfrenta 
la frágil estabilidad ambiental y ecológica del sector, por lo cual es imperativo 
buscar la recuperación y proliferación de estos sistemas ambiental de protección 
de la fauna, flora y demás recursos naturales presentes en este área. 
 
Cabe resaltar que la información de los Usos del suelo, están actualizados a 2006 
y desde entonces se ha venido dando un proceso de urbanización bastante 
acelerado en la zona de estudio lo que podría cambiar drásticamente la realidad 
sobre estos, y aun mas importante, la cobertura actual de las zonas boscosas del 
sector. 
 
 
7.1.2.1.4. Uso potencial del suelo 
 
Gracias al tipo de suelo presente en este sector, las características de esta zona 
son bastante favorables para los cultivos de raíces cortas, por lo cual el 
aprovechamiento potencial de la gran mayoría de esta zona está dirigida a cultivos 
tanto densos, como semilimpios.27* No obstante la realidad es otra y el principal 
uso que se le está dando a estas tierras es de carácter urbanístico de tipo 
condominio campestre, sin mencionar la ganadería extensiva que desde hace 
mucho tiempo puede apreciarse en este sector y no ha recibido ninguna acción 
que permita facilitar el cambio de usos del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27
 * Información tomada de los  metadatos CARDE 2006  de la cobertura de “Uso Potencial del Suelo de 
Pereira”. 
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Mapa 7: Uso potencial del suelo. 
 
Fuente: Elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER. 
 
 
Tabla 10: Uso potencial del suelo. 
USO AREA (Ha) % 
Cultivos densos 212,16 30,33 
Cultivos semilimpios 458,19 65,51 
Protección absoluta 6,62 0,95 
Protección absoluta/Bs productor-protector 22,43 3,21 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior 10, los cultivos son el uso sugerido 
predominante con área total del 458.19 Ha equivalentes a 65.51% del total del 
área, seguido por cultivos densos con 121.16 Ha, equivalentes a 30.33%. 
Sumando la cobertura de estos dos usos tendríamos un total de 95.84% del total 
del área con destinación a cultivos de raíces cortas como se recomienda en el 
ítem “Tipo de suelo” del presente documento. 
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Cabe resaltar que el uso potencial del sector no tiene en cuenta la presencia de un 
bioma en estado de amenaza por su escases tanto a nivel nacional como mundial, 
como lo es el Bosque seco Tropical, por lo cual es imperativo la implementación 
de alguna medida de protección y manejo de este bioma para evitar su 
destrucción. 
 
Por otro lado la presencia de usos sugeridos como protección absoluta y 
protección absoluta/boque productor-protector, que cuentan en la zona con una 
cobertura de 6.62 Ha y 22.43 equivalentes a 0.95% y 3.21% respectivamente, 
pueden ser unos usos sugeridos inequívocamente por el hecho de encontrarse en 
zonas de pendiente mayor al 75%, que según el mapa de pendientes 2, formarían 
parte del cañón del Consotá, lo cual no puede apreciarse muy verídicamente en la 
realidad, pues esta zona forma parte de la cuenca de la quebrada El Piñal, la cual 
es afluente del rio La Vieja y presenta unas pendientes bastante suaves entre 12 – 
25% con un ligero aumento hacia la zona occidental hasta 50%, por lo cual es muy 
probable que la aptitud de casi la totalidad de la zona de estudio sea para cultivos 
densos y semilimpios. 
 
 
 
7.1.2.2. Agua 
 
 
 
7.1.2.2.1. Hidrología 
 
 
La sector de Cerritos cuenta con una alta densidad hídrica al igual que la zona de 
estudio, a pesar de esto cabe resaltar que estas fuentes de agua en su mayoría 
son intermitentes, aunque en algunos casos se presentan nacimientos de agua 
que en las épocas secas no presentan flujo por la falta de una cobertura protectora 
de bosque que le permitiera obtener unas mejores características microclimaticas 
para la permanencia del cuerpo de agua. No obstante, se han presenciado 
algunos nacimientos que luego de un tramo desprotegido del cuerpo de agua, al 
pasar por un pequeño remanente de bosque, este se recupera mostrando un flujo 
estable. 
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En el siguiente mapa se puede apreciar la densidad hidrológica de la zona de 
estudio y las principales quebradas con incidencia en la misma. 
 
Mapa 8: Hidrología. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La quebrada El Piñal es el componente hídrico de mayor importancia en la zona 
de estudio, esta se une en la zona noroccidental con la quebrada Santa Barbara, 
teniendo esta ultima una leve incidencia en la última parte de su trayecto, por lo 
cual no se profundizara demasiado en las características de esta. Además de 
esto, la quebrada El Piñal es una de las afluente del rio La Vieja, siendo la cuenca 
predominante tanto en la zona de estudio, como en la Vereda Cerritos. 
 
La quebrada presenta una zona de cobertura vegetal protectora considerable, 
presentando la mayor cobertura de bosque para la zona de estudio, presenta un 
flujo continuo de agua con algunos peces pequeños y no presenta mal olor. 
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Por otro lado, la quebrada San Isidro, la cual es el segundo componente hídrico de 
mayor importancia después de la quebrada El Piñal, cruza la zona de estudio por 
la parte suroccidental con una cobertura vegetal protectora mucho menor en 
comparación a esta ultima y con un factor de intervención bastante notorio debido 
al poco espesor del bosque protector a ambos lados del cauce, por lo cual el 
estrés ambiental generado por los procesos de ganadería extensiva sobre la flora 
y fauna generan una degradación considerable en el ecosistema, muestra de esto, 
es la observación de pisoteo animal en algunos senderos que atraviesan la 
quebrada y la fragmentación del ecosistema que crea la vía interna de la Hacienda 
Portugal.  
 
Además de esto, la quebrada presenta un flujo de agua lento y con un caudal bajo 
de características físico químicas de baja calidad. Cabe resaltar que esta 
información fue tomada en época de verano, por lo cual el caudal puede verse 
disminuido por dicha razón.28 
 
A continuación se mostraran las tablas de las características físico-químicas de las 
quebradas El Piñal y San Isidro. 
 
 
Tabla 11: Caracterización físico-químicas quebrada El Piñal. 
PARAMETRO UNIDAES VALOR METODO 
Caudal L/seg. 3.46 Molinete 
Temperatura agua campo °C 20.5 Termómetro 
Temperatura ambiente °C 24.4 Termómetro 
pH Uds. pH 7.75 Electrodo de pH 
Conductividad a 25° umhos/cm 149 Conductímetro 
Turbiedad N.T.U 3 Nefelométrico 
Color aparente Uds. Pt/Co 20 Comparación visual 
Color verdadero Uds. Pt/Co 20 Comparación visual 
Oxigeno disuelto campo mg/L O2 7.28 Electro membrana 
Sólidos totales mg/L 140 Gravimétrico 
Nitratos mg/L N-NO3 1.01 Fotométrico 
Nitritos mg/L N-NO2 <0.01 Sulfanilamida - Fotométrico 
Sulfatos mg/L SO4= 6.1 Fotométrico 
Cloruros mg/L CL- 3.8 Argentométrico 
Dureza total mg/CaCO3 86 Titulométrico-EDTA 
                                                             
28 RESNATUR. Ficha de caracterización Hacienda Portugal.2007. 12 p. 
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PARAMETRO UNIDAES VALOR METODO 
Dureza cálcica mg/CaCO3 27 Titulométrico-EDTA 
Dureza magnésica mg/CaCO3 59 Titulométrico-EDTA 
Alcalinidad mg/CaCO3 71 Titulométrico 
Fuente: CARDER.
29
 
 
 
Tabla 12: Caracterización físico-química quebrada San Isidro. 
PARAMETRO UNIDAES VALOR METODO 
Caudal L/seg. 0.57 Molinete 
Temperatura agua campo °C 22.3 Termómetro 
Temperatura ambiente °C 30 Termómetro 
pH Uds. pH 6.38 Electrodo de pH 
Conductividad a 25° umhos/cm 188 Conductímetro 
Turbiedad N.T.U 100 Nefelométrico 
Color aparente Uds. Pt/Co 300 Comparación visual 
Color verdadero Uds. Pt/Co 200 Comparación visual 
Oxigeno disuelto campo mg/L O2 3.14 Electro membrana 
Sólidos totales mg/L 187 Gravimétrico 
Nitratos mg/L N-NO3 0.99 Fotométrico 
Nitritos mg/L N-NO2 <0.01 Sulfanilamida - Fotométrico 
Sulfatos mg/L SO4= 5.2 Fotométrico 
Cloruros mg/L CL- 7.6 Argentométrico 
Dureza total mg/CaCO3 * Titulométrico-EDTA 
Dureza cálcica mg/CaCO3 * Titulométrico-EDTA 
Dureza magnésica mg/CaCO3 * Titulométrico-EDTA 
Alcalinidad mg/CaCO3 94 Titulométrico 
Fuente: CARDER. *interferencia por olor.30 
 
Haciendo una comparación de las características físico-químicas de las dos 
quebradas con el decreto 1594 del 84 sobre el uso del agua y residuos líquidos, la 
quebrada El Piñal no excede los límites para consumo humano y domestico con 
tratamiento convencional, no obstante, la quebrada San Isidro no cumple con 
estas características debido a los niveles de color real. Aun así ambas quebradas 
con un tratamiento de desinfección superan los niveles de coliformes totales y 
color real. 
                                                             
29
 CARDER RESNATUR. Caracterización Hacienda Portugal. 2007. 27 p. 
30 CARDER RESNATUR. Op Cit. 29 p. 
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Por otro lado, para el uso recreativo de contacto directo y secundario ambas 
quebradas no cuentan con unas características aptas por no cumplir con los 
límites de pH y coliformes totales. Además de esto, presentan características 
adecuadas para el uso pecuario, aunque para la conservación de fauna y flora, la 
quebrada El Piñal es la más apta.31 
 
 
7.1.2.2.2. Hidrogeología 
 
 
En la zona es posible identificar dos formaciones geológicas que debido a sus 
características permite o no el flujo de aguas subterráneas que son de gran 
importancia en la zona, al ser esta una zona distante de la cabecera municipal y 
encontrarse limitada en la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado por 
parte del municipio. Debido a que la empresa de acueducto municipal no presenta 
una infraestructura lo bastante extensa para suplir el servicio en este lugar, la zona 
de estudio se ve en la necesidad de recurrir a la prestación del servicio de 
acueducto por parte de una empresa privada que hace su extracción de aguas 
subterráneas pertenecientes al acuífero de Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
31 RESNATUR. Op. Cit. 13 p. 
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Mapa 9: Formaciones geológicas 
 
Fuente: Elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER 
 
Mapa 10: Hidrogeología. 
 
Fuente: Elaboración propia. Coberturas suministradas por CARDER 
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Tabla 13: Área de las formaciones geológicas 
NOM NOMBRE AREA (Ha) % 
Tqp Formación Pereira 699.141 99.96 
Toc Formación Cartago 0.261 0.04 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como puede observarse en la tabla anterior 13, la formación Pereira predomina en 
la zona de estudio con 699.141 Ha equivalentes al 99.96%, si se observa 
cuidadosamente el mapa de Formaciones geológicas 7, es posible apreciar en la 
parte inferior derecha esta pequeña fracción de la formación Cartago, la cual 
cuenta con 0.261 Ha equivalentes al 0.04% del total de la zona de estudio. 
 
La formación Cartago presenta una serie de areniscas verdosas hasta pardo 
rojizas con intercalaciones de arcillolitas verdosas con unas características 
hidrogeológicas de limitado a ningún flujo de agua subterránea. En cambio la 
formación Pereira cuenta con un acuífero de capacidades especificas entre 0.5 a 
1.0 Lps/m32 gracias a depósitos vulcano-sedimentarios y glaciovolvanicos del 
pleistoceno con características que le permiten el flujo de aguas subterráneas a 
través de esta. Aun así esta formación presenta variaciones con presencia de 
estratos permeables e impermeables reflejando la presencia de varios tipos de 
acuíferos33.  
Por otro lado, la zona de Cerritos cuenta con la mayor explotación por pozos y 
aljibes presentes en la misma, con caudales de explotación entre 0.1 y 16.7 Lps, lo 
que demuestra la gran demanda de agua subterránea que tiene esta zona sobre el 
acuífero, y la zona de estudio no es la excepción. Aunque debido a la falta de 
datos actualizados es un poco difícil calcular la cantidad exacta de posos y aljibes 
presentes en la zona, la principal extracción por medio de pozos, la tiene el 
acueducto de Cerritos, el cual presta el servicio al mayor porcentaje de la 
población presente en el corregimiento de Cerritos, lo que demuestra la gran 
importancia de este recurso en la zona de estudio y más aun, su protección y 
preservación como recurso estratégico. 
 
 
                                                             
32 CARDER. Plan de manejo integrado de aguas subterráneas en Pereira y Dosquebradas. 2007. 37 p. 
33
 Aristizabal, J. Gómez, D. Evaluación hidrogeológica del área de Cerritos, Departamento de Risaralda. 1990. 
100 p. 
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7.1.3. MEDIO BIOTICO 
 
 
7.1.3.1. Fauna y flora 
 
 
El ecosistema predominante en la zona de estudio es el bioma de bosque seco 
tropical, siendo este uno de los ecosistemas de mayor importancia en el sector, 
por lo cual se están dando variados procesos de protección y manejo del mismo. 
 
En Colombia estas formaciones se dan con precipitaciones entre los 789 mm 
anuales (Isla Tierra Bomba, Bolívar) y los 1800 mm (pie de monte de la Cordillera 
Central, Valle del Cauca). 
 
En la región del Caribe colombiano los lugares de Bosque seco Tropical presentan 
los climas: cálido árido, cálido semiárido y cálido seco, los cuales se caracterizan 
porque la evapotranspiración supera ampliamente a la precipitación durante la 
mayor parte del año, presentándose déficit de agua. Esto determina uno o dos 
periodos en donde la vegetación pierde parcialmente su follaje. (IAVH. 1998). 
 
La altura del dosel de las especies de este bioma oscila entre los 15 y 25 metros y 
pueden presentarse hasta cuatro estratos vegetativos en los cuales también está 
presente el estrato herbáceo. En el bosque seco tropical es escaso ver la 
presencia de  plantas epifitas a veces hay ausencia completa de este tipo de 
plantas, además de esto el sotobosque es bastante despoblado si se le compara 
con hábitats mas húmedos. (IAVH. 1997) 
 
 
7.1.3.1.1. Fauna 
 
 
 MAMÍFEROS 
 
 
De acuerdo a información recolectada, tomando como base el documento de 
“Caracterización ambiental hacienda Portugal”, en donde se  puede evidenciar 
que, los propietarios y trabajadores de la hacienda y además información 
suministrada por propietarios de predios de la zona de estudio en cercanías a 
Maracay, se puede evidenciar la presencia de los siguientes mamíferos. 
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Tabla 14: Especies de mamíferos. 
 Familia Especie Autor Nombre común 
CANIDAE Cerdocyon thous Linnaeus Lobo perruno 
DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Linnaeus Gurre  
FÉLIDOS Leopardos pardalis Linnaeus Ocelote 
AOIDAE Aotus  lemurinus I. Geoffroy Mono nocturno 
Fuente: CARDER
34
  
 
 
Estos son indicadores de la conservación del bosque en la zona de estudio, y 
ayudan a indicar la interacción que se da en el bosque y nos da indicios de una 
alta biodiversidad en la zona. 
 
 
 AVES 
 
 
De acuerdo a la posición geográfica de la zona de estudio y a la diversidad de 
especies de fauna  se puede evidenciar el avistamiento de aves tanto endémicas 
como migratorias,gracas a esto  su riqueza en aves es de gran importancia, 
debido a que esta se encuentra en los parámetros  de zona de vida de  holdridge 
como bosque seco tropical (Bs-T),  
 
 
Tabla 15 Especies de aves en lista CITIES y endémicas 
Familia Especie Nombre común CITIES Endemismo 
AREDEIDAE Bubulcus ibis Garcita del ganado   
PANDIONIDAE Pandion haliaetus Águila pescadora    
ACCIPITRIDAE Rostrhamus  sociabilis Caracolero Común   
ACCIPITRIDAE Buteo magirotris Gavilán caminero   
ACCIPITRIDAE Buteo playpterus Águila migratoria   
FALCONIDAE Milvago chimachima Pigua   
FALCONIDAE Falco aparverius Cernícalo   
FALCONIDAE Falco femoralis Halcón Murciélago   
PSOTTACIDAE Aratinga Wagleri Perico chocolero   
PSITACIDAE Forpus conspicillatus Periquito de anteojos   
TROCHILIDAE Glacius hirsutus Ermitaño canelo   
TROCHILIDAE Faetornos guy Ermitaño verde   
TROCHILIDAE Chrysolampis mosquitis Colibrí cabeza e rubi   
TROCHILIDAE Chloroceryle mellisusgus Esmeralda coli Azul   
TROCHILIDAE Amazilla tzacati Amazilia colirufo   
                                                             
34 CARDER. Caracterización ambiental hacienda Portugal. 2007. 11 p. 
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Familia Especie Nombre común CITIES Endemismo 
TROCHILIDAE Chalyburra buffoni Colibrí de bufon   
FURNARIDAES Synallaxis azarae Piz-cuiz   
THAMNOPHILIDAE Thamnophilus multistratus Batara carcajada   
Fuente: CARDER35 
 
 
 Su clasificación  es  por especies endémicas  y aquellas clasificadas por CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres) en donde podemos observar que se encuentra una variedad de 
aves de gran importancia de conservación dentro de la zona. 
 
 
7.1.3.1.2. Flora 
 
 
Las especies a continuación mencionadas son resultado del cruce de información 
del inventario “listado general de flora registrada en el bosque secundario 
quebrada el piñal” (CARDER, 2007) y el “Libro rojo, lista de fauna amenazada de 
Colombia”, este listado se realizó con base en las categorías globales de la UICN 
(2001). La distribución geográfica que encontrará en la lista corresponde a las 
provincias biogeográficas del país, propuestas por el Dr. Jorge Hernández-
Camacho.36 
 
 
Tabla 16: Especies de flora en lista roja. 
Familia Especie Autor Hábito Nombre común 
ANACARDIACEAE Anacadrium excelsum (Bert & Balb) skeel Árbol Caracolí, Espavé 
ARALIACEAE Dendropanax mcrophyllum  Árbol Platero 
BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Árbol Gualanday 
BROMELIACEAE Bromelia  Plumieri (e.morr) L.B. S.m Hierba Piñuela 
LECYTHIDACEAE Gustavia Superba (kunth) Berg Árbol Chupo, membrilo 
BOMBACACEAE Ceiba Pentandra (G.) Gaerth Árbol Ceiba 
Fuente: IAVH.
37
 
                                                             
35 CARDER RESNATUR. Caracterización ambiental hacienda Portugal. 2007. 11 p. 
36 IAVH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt. LISTAS DE ESPECIES 
CON ALGÚN RIESGO A LA EXTINCIÓN [En línea] 2001 [citado 17-ago-2011] disponible en internet. 
http://araneus.humboldt.org.co/conservacion/Listas.htm 
37 IAVH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt. LISTAS DE ESPECIES CON 
ALGÚN RIESGO A LA EXTINCIÓN [En línea] 2001 [citado 17-ago-2011] disponible en internet. 
http://araneus.humboldt.org.co/conservacion/Listas.htm 
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En la zona de estudia se encuentran identificadas hasta el momento 6 especies 
que hacen parte del libro rojo de fauna amenazada de Colombia, estudio realizado 
en Colombia y que son de importante interés para la sociedad. 
 
 
Tabla 17: Especies de flora en lista roja. 
Famila Specie Autor Lista roja de especies 
(aIUCN, bIAvH) 
ARECACEAE undata Klotzsch NTb 
ARECACEAE sancona H. Karst. VUb 
MELIACEAE acuminata (Humb. & Bonpl. ex 
Roem. &Schult.)  
VUa 
Fuente: Elaboración propia en base a Nora koin.
38
 
 
 
Grafico 6: Perfil de Vegetación Portugal. 
 
Fuente: Nora Koim.
39
 
                                                             
38
 koim N. Prioritization of forest fragments for conservation in southwest Risaralda, Colombia. 2009. 75-83 
p. 
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La  distribución vertical de especies  nos da una visión global de las especies 
presentes en los estratos del bosque, en los cuales se puede  observar que la 
altura  promedio es  entre los 5 y los 10metros Dando a si un clima al interior del 
bosque apto para generar una biodiversidad, que se puede observar fácilmente. 
 
 
7.1.4. MEDIO SOCIAL 
 
 
7.1.4.1. Demografía 
 
 
Según proyecciones de población del DANE  para el año 2011, se estima que en 
el Municipio de Pereira residen 459.690 habitantes de los cuales el 84% se 
concentran en el área urbana, además residen en Pereira cerca del  49.40% de la 
población del Departamento de Risaralda y el 1% con respecto a los  46.043.696  
habitantes del país, experimentando el Municipio un incremento poblacional del 
10.62% entre el censo de 1993 y 2.005, mostrándose con una dinámica  creciente 
de población asociado con su posición estratégica dentro del occidente 
Colombiano.40 
 
En la actualidad nuestra zona de estudio cuenta con una distribución de casa, 
lotes y unidades residenciales y pequeños condominios que forman alrededor de 
210 predios con incidencia  dentro de nuestra zona de estudio.41* 
  
Maracay está conformado por 10 condominios, más de 330 lotes, en un desarrollo 
que se ha venido dando y se seguirá dando por etapas. Actualmente se está 
desarrollando la sexta etapa y  han vendido 150 lotes y hay más de 90 casas 
construidas.42** 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         
39
 Koim, N. Op Cit.2009. 47 p. 
40
 ALCALDIA DE PEREIRA. contexto socioeconómico de Pereira.1 p. 
41
* Valor tomado de cotización realizada en IGAC Pereira sobre la cantidad de predios delimitada dentro del 
metarchivo 
42
 **TIPSA. TIERRAS INVERSIONES PROYECTOS S.A PROYECTO Maracay  [En línea] 2011. [citado 01-sep-2011] 
disponible en internet:  http://www.tipsa.com.co/wpages.php?cid=44 
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Teniendo en cuenta  los datos anteriores y debido a que la  distribución el número 
de personas por vivienda es de 3,6 (DANE, 2005)43 
  
 
Tabla 18: Población estimada. 
UNIDADES CANTIDAD 
Viviendas 215 
Personas por vivienda  3,6 
Población Estimada 774 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Una aproximación de esta cantidad de personas nos da en la actualidad, y 
esperando el crecimiento de de Maracay ciudad campestre y que hasta el 
momento cerca del 50% del proyecto en su totalidad de etapas ha sido vendido  
 
 
Tabla 19: Densidad poblacional. 
UNIDADES CANTIDAD 
Población Estimada 776 
Hectáreas   699,403 
Personas por Ha 0,9036 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.1.4.2. Servicios públicos domiciliarios 
 
 
 Servicios de alcantarillado 
 
 
Este servicio se encuentra en unas condiciones mucho más desfavorables y 
rezagadas teniendo en cuenta que casi la totalidad de nuestra zona de estudio  no 
posee sistema de alcantarillado. La población de  la zona de estudio manejas sus 
aguas a través de posos sépticos que muchas veces presenta un manejo 
inadecuado debido a la falta de conocimiento de procesos de mantenimiento de 
los mismos. 
                                                             
43 DANE  Boletín censo general 200: Perfil Pereira Risaralda.  2010. 1-4 p. 
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La única luz que se avizora en cuanto a acercamientos a un sistema de 
alcantarillado, está dada por el plan maestro de acueducto y alcantarilladlo que 
cuenta con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la 
cuenca baja del rio Otún, teniendo en cuenta la construcción de obras de 
intervención para la captación de las aguas residuales y su destinación a la planta 
de tratamiento. 44 
 
 
 Servicio de acueducto 
 
 
El  abastecimiento está dado por la prestación del servicio de la Asociación De 
Acueducto De Cerritos quien administra y opera el servicio extrayendo el agua de 
la fuente subterránea a una profundidad de explotación de 180 m. Obtiene el agua 
de un pozo profundo en San Isidro que provee 18litros/seg y tiene adicionalmente 
una conexión con el Acueducto de Pereira para garantizar el fluido en casos de 
emergencia. La calidad del agua es 100% potable. Tiene un nivel de cloración 
ordenado por el ministerios de salud cercano a 2 partes por millón. (Acueducto de 
cerritos 2011). 
 
Aparte de esto encontramos formas de abastecimiento ligadas a la extracción de 
agua subterránea fuera de la operación de la Asociación De Acueducto De 
Cerritos Estos propietarios extraen el agua mediante posos o aljibes concedidos 
por permisos pedidos a la corporación autónoma para extracción de agua con 
caudales bajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
44 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE PEREIRA. Acuerdo 23 de 2006, Revisión del plan de ordenamiento 
territorial de Pereira. 2006. 56 p. 
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 Servicio de aseo 
 
 
Nuestra zona de estudio posee un servicio de recolección de basuras adecuado, 
representando un  manejo de basuras adecuado. Existe una frecuencia de 2 días 
por semana. Por parte de Atesa  de Occidente S.A E.S.P. que  atiende la 
recolección de los residuos sólidos de los usuarios residenciales y multiusuarios 
de conjuntos cerrados y edificios que presenten sus desechos en bolsas plásticas, 
canastas o cajas públicas o privadas, en los sitios y frecuencias de recolección 
indicados45. En cuanto a la disposición final de los residuos, estos son destinados 
al relleno sanitario por un carro de basura.  
 
 
7.1.4.3. Sistema vial y de transporte 
 
 
La doble vía calzada Pereira-Cerritos es el eje estructurante del corregimiento de 
cerritos ya su vez del municipio de Pereira,  por ser la única vía que permite el 
acceso desde el occidente de Pereira por parte del valle del cauca y el 
noroccidente del departamento de Risaralda. Además de esto, aledaño a la vía se 
han desarrollado importantes actividades productivas, permitiendo  un incremento 
en la actividad económica del corregimiento y estableciendo múltiples usos de la 
tierra. 
 
El estado de la vía es adecuado lo cual permite un tránsito estable de los 
vehículos, además de poseer un separador apropiado para los giros izquierdos 
que minimicen los traumatismos sobre el flujo vehicular lineal. Aun así, el PORTE 
revisión 2006 propone el diseño de unas vías paralelas a la doble calzada con una 
serie de intersecciones Norte – Sur, con la intensión de incrementar el flujo vial de 
este sector permitiendo un mayor flujo al trasporte de carga comercial. 
 
 
 
 
                                                             
45
 ATESA de occidente S.A E.S.P recolección y transporte  [en linea]2011 [citado 20-ago-2011] disponible en internet: 
http://www.atesadeoccidente.com  
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7.1.4.4. Economía 
 
 
Una zona en proceso  de expansión urbana, tiene factores para generar una 
plusvalía, nuestra zona de estudio por su acceso, por el uso del suelo, y por el 
precio que se le ha dado a este, hace que se genere una importancia económica 
dentro del proyecto  y dentro de los corredores de conservación. 
 
Dentro de la zona de estudio se  cuenta con un nodo Articulador del Sistema de 
Comunicación Regional la Intersección De Cerritos y esta ayuda a que la 
comunicación con el municipio de La Virginia y el municipio de de Cartago 
ayudando así a que esta zona tenga un valor elevado debido a que la 
comunicación con el centro de la ciudad es fácil, rápido y seguro, contando con 
una doble calzada en un estado optimo de la vía. 46 
 
Tabla 20: Usos de suelo. 
USO AREA (Ha) % 
Bosque secundario 67,77 9,69 
Cítricos 8,52 1,22 
Guanábana 1,55 0,22 
Guadua 37,90 5,42 
Piña 50,98 7,29 
Pasto manejado 510,91 73,05 
Consociación Pm/Vc 1,67 0,24 
Rastrojo 8,61 1,23 
Vivienda campesina 5,93 0,85 
Yuca 5,58 0,80 
Fuente: elaboración propia en base a coberturas carder 2006 
 
Cabe resaltar que la información de los Usos del suelo, están actualizados a 2006 
y desde entonces se ha venido dando un proceso de urbanización bastante 
acelerado en la zona de estudio lo que podría cambiar drásticamente la realidad 
sobre estos, y aun mas importante, la cobertura actual  vivienda del sector. 
                                                             
46
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE PEREIRA. Acuerdo 23 de 2006: Revisión del plan de ordenamiento 
territorial de Pereira. 2006. 42 p. 
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Como se ve a continuación podemos observar que Maracay  tiene destinada para 
el uso de vivienda  dentro de la zona de estudio una cantidad mayor en área. 
 
El club campestre su función es proporcionar al socio, a su familia y a todos los 
usuarios del club,  un servicio personalizado de excelente calidad a través de 
programas deportivos y sociales, asumiendo con responsabilidad el compromiso 
de entregar más de lo que el usuario espera para asegurar su permanente 
presencia, garantizando así la sostenibilidad y crecimiento de la Corporación y de 
todas las personas que la conformamos.47 Esta es una función económica y de 
recreo y deportiva privada. 
 
En Maracay Ciudad Campestre se ofrecen lotes que van desde 1.100 metros 
cuadrados hasta 3.000 metros cuadrados en conjunto cerrado. En precio desde 
$150’000.000 en adelante. El valor por metro cuadrado va desde $96.000 hasta 
$135.000 por metro cuadrado. Este rango está fundamentado en factores como 
topografía (lotes planos mayor valoración por metro cuadrado), la ubicación, área 
etc. Para su información, el valor de construcción del metro cuadrado una casa en 
Maracay Ciudad Campestre está alrededor de un millón de pesos ($1'000.000)48. 
 
Durante mucho tiempo la reserva fue  una tierra sin interés social por su 
conservación, cabe notar que gran porcentaje de las tierras de áreas protegidas 
son de propiedad privada, Y  utilizando parte de los bosques  como una 
valorización y un atractivo ambiental ya que el bosque presta varios servicios 
ambientales uno de ellos el paisaje esto hace que la zona de estudio sufra una 
plusvalía en cada mt2 que hace parte de la zona. 
  
                                                             
47
 CLUB CAMPESTRE INTERNACIONAL DE PEREIRA Infraestructura [En línea] 2011 [citado 01-sep-2011] 
disponible en internet:    http://www.clubcampestrepereira.com.co  
48
TIPSA TIERRAS INVERSIONES PROYECTOS S.A. Proyecto Maracay [en línea] 2011 [citado 01-sep-2011] 
disponible en internet http://www.tipsa.com.co/wpages.php?cid=44 
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7.2. ZONIFICACION AMBIENTAL 
 
 
 
El objetivo de la zonificación ambiental es aplicar criterios basados en aspectos de 
interés ambiental que permita identificar “áreas homogéneas” por su mayor 
vulnerabilidad frente a factores generalmente de origen antrópico, que puedan 
inducir o agravar situaciones o estados del entorno natural y/o humano, teniendo 
como base las condiciones actuales del mismo.49 
 
Algunos  factores  generan  aspectos que determinan niveles de sensibilidad del 
entorno natural, en un sentido ecológico y social,  que pueden incidir en la 
estabilidad o funcionamiento de los ecosistemas del bosque seco tropical (Bs-T)  
de “Palo Alto” , ya sea afectando su extensión, o introduciendo factores de 
perturbación que exceden las posibilidades de recuperación del Bosque  
 
Para elaborar la zonificación final se hizo la superposición de coberturas mediante 
la herramienta de sistemas de información geográfica  por medio de ArcView 3.2 
para sobreponer las coberturas de las zonificación 
 
 
 
 
 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO 
FÍSICO  
 
 
ZONIFICACIÓN DEL MEDIO SOCIAL 
 
 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO 
BIÓTICO 
 
                                                             
49
 HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO, Estudio De Impacto Ambiental – Zonificación Ambiental, 2007. 
6.1 p.   
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La  elaboración de la zonificación ambiental se explicará detalladamente mediante 
siguiente  diagrama. 
 
Grafico 7: Método de zonificación ambiental,. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.1. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO FISICO 
 
 
La zonificación del medio físico se lleva a cabo mediante la superposición de dos 
mapas resultantes de la relación de varios componentes. Para la elaboración del 
mapa resultante del componente suelo, se relacionaron los componentes; 
Geomorfología, Tipo de suelo, pendiente, uso actual del suelo y uso potencial del 
suelo, mediante los cuales se permite identificar un conflicto de uso en la zona de 
estudio, y adicionar parámetros para determinar zonas de interés como las de 
vulnerabilidad a la erosión. 
 
Por otro lado, para la elaboración del mapa resultante del componente agua, se 
relacionan los componentes de hidrología e hidrogeología, y de este modo definir 
un espectro de cobertura forestal protectora que asegure la estabilidad de las 
fuentes hídricas, y el manejo adecuado de procesos productivos y la minimización 
del impacto de las dinámicas antrópicas sobre las zonas de recarga del acuífero. 
 
En el siguiente grafico se mostrara la relación de los componentes, para la 
elaboración de la zonificación del medio físico. 
 
Grafico 8: Método de zonificación ambiental, medio físico. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el siguiente mapa es posible observar la gran importancia ambiental que 
presenta la zona, por ser estas, zonas que presentan conflictos de uso, asociados 
a parámetros del suelo que las hacen vulnerables y presentan características de 
protección para el recurso hídrico tanto subterráneo como superficial. 
 
Mapa 11: Zonificación del medio físico. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 21: Zonificación del medio físico. 
CATEGORIA HECTARES % 
Zona de interés ambiental alta 418,412 59,8 
Zona de interés ambiental baja 15,220 2,2 
Zona de interés ambiental media 265,771 38,0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla anterior 20, la zona de interés ambiental alta es 
bastante grande, con una cobertura de 418.412Ha equivalentes a 59.8%, 
demostrando la necesidad de establecer estrategias de manejo y conservación 
para buscar generar una estabilidad en estas zonas de gran importancia mediante 
un relación amena entre el ecosistema y la cultura. 
 
Por otro lado, la zona de interés ambiental media no deja de ser foco de 
estrategias de manejo y conservación, sino que esta permite o amortigua un poco 
más la presión antrópica generada sobre esta, por lo cual presenta un poco mas 
de actividades permisibles que gracias a sus características no la afectan 
gravemente. 
 
 
7.2.1.1. Zonificación ambiental del componente suelo 
 
 
Como se observa en la gráfico 5, la zonificación del componente suelo se divide 
en la superposición de 5 subcomponentes, que permiten definir parámetros 
estratégicos para establecer características de uso adecuado del suelo que 
posteriormente serán superpuestos con los mapas resultantes del componente 
agua, para formar la zonificación ambiental del medio físico. 
 
Como punto inicial se tiene la identificación de conflictos de uso, mediante la 
superposición de los mapas de uso actual del suelo y uso potencial, y de esta 
manera identificar zonas que requieren un cambio en los usos del suelo para 
minimizar los impactos que estos puedan generar sobre dicha área. Este es uno 
de los componentes más importantes de la zonificación debido a las aptitudes 
adecuadas del suelo que presenta el uso potencial, pudiendo generar así, 
recomendaciones iniciales al cambio de uso del suelo.  
 
A continuación se mostrara la matriz para la elaboración de categorías de los tipos 
de conflicto. 
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Tabla 22: Matriz de Conflicto de uso. 
USO_POT USO CONFLICTO 
Cultivos densos Bosque Leve 
Cultivos densos Consociacion Vc/Pm Moderado 
Cultivos densos Pasto Manejado Severo 
Cultivos densos Piña Moderado 
Cultivos densos Vivienda Campesina No aplica 
Cultivos semilimpios Bosque Leve 
Cultivos semilimpios Consociacion Vc/Pm Moderado 
Cultivos semilimpios Bosque Leve 
Cultivos semilimpios Pasto Manejado Severo 
Cultivos semilimpios Piña Moderado 
Cultivos semilimpios Vivienda Campesina No aplica 
Cultivos semilimpios Yuca Moderado 
Protección abs/Bosque prot Bosque Sin conflicto 
Protección abs/Bosque prot Consociacion Vc/Pm Moderado 
Protección abs/Bosque prot Vivienda Campesina No aplica 
Protección absoluta Consociacion Vc/Pm Moderado 
Proteccion absoluta Consociacion Vc/Pm Severo 
Proteccion absoluta Vivienda Campesina No aplica 
Proteccion absoluta Consociacion Vc/Pm Severo 
Proteccion absoluta Vivienda Campesina No aplica 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar la confrontación del uso actual con el uso 
potencial para poder determinar un tipo de conflicto de uso en las diferentes áreas 
de influencia. La característica de mayor peso la determina el uso potencial del 
suelo, por lo cual, cuando el tipo de uso actual se aleja en relación al tipo de uso 
potencial y presenta una característica impactante en el ambiente, su conflicto 
aumenta, siendo así los conflictos que presentan una cobertura protectora como 
uso actual, un conflicto de menor nivel, comparado con un conflicto de uso en el 
cual el uso actual es una actividad potencialmente impactante en el ambiente, 
donde el nivel del conflicto aumentaría. Por otro lado, si presentan un uso 
potencial igual a la destinación del uso potencial, no presentaría ningún tipo de 
conflicto. 
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Luego de determinar los conflictos de uso presentes en la zona, se procedió a 
superponer los subcomponentes faltantes  determinando zonas de pendiente 
características, asociadas a un tipo de suelo con textura y geomorfología que 
permite determinar la susceptibilidad a la erosión del suelo. 
 
A partir del cruce de todas estas características se comenzaron a observar 
algunas zonas con características impactantes que revelaban la necesidad de un 
cambio en los usos del suelo para minimizar dichos impactos. 
 
A continuación es posible observar las categorías de zonas de importancia 
ambiental que presenta la zona de estudio en cuanto al componente suelo, 
dibujando un esbozo del impacto generado por la dinámica poblacional y la clara 
necesidad de aplicar estrategias de reconversión de sistemas productivos y usos 
del suelo. 
 
 
Mapa 12: Zonificación componente suelo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23: Zonificación componente suelo. 
CATEGORIA HECTARES % 
Zona de interés ambiental alta 547,114 78,2 
Zona de interés ambiental baja 15,220 2,2 
Zona de interés ambiental media 137,069 19,6 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en la tabla anterior 22, la mayor parte de la zona de estudio 
presenta una categoría de zona de interés alta con 547.114Ha equivalentes a 
78.2%, mostrando magnitud de las zonas afectadas que necesitan una especial 
atención desde el punto de vista ambiental, esta zona se encuentra principalmente 
definida por conflictos de uso de carácter severo, la cual es la característica de 
mayor peso en la identificación de zonas de importancia ambiental. 
 
Las zonas de interés ambiental medio, las cuales poseen 137.069Ha equivalentes 
a 19.6%, son zonas principalmente de bosque secundario y remanentes de 
guadua que debido su estado crítico necesitas medidas de protección y 
conservación para que no se vean aun más afectadas y puedan llegan a un punto 
estable del ecosistema, para de esta forma irlo recuperando poco a poco. 
 
Las zonas de importancia ambiental baja, que presentan una cobertura de 
15.22Ha equivalente a 2.2%, son zonas principalmente edificadas que no 
presentan otro interés ambiental que algunas restricciones en cuanto a su 
expansión y la presión demográfica que esta podría generar sobre ecosistema 
cercanos. 
 
 
7.2.1.2. Zonificación ambiental del componente agua 
 
 
La zonificación del componente agua solo cuenta con la superposición de 2 
subcomponentes; Hidrología e Hidrogeología, pero aun así siguen siendo 
componentes de gran importancia, principalmente las zonas resultantes de la 
hidrología del sector que es uno de los impactos más notorios y menos suplidos, 
presentando en algunos casos la desaparición del cuerpo hídrico de algunas 
microcuencas de orden 1 y hasta 2 en las épocas de verano debido a la falta de 
una zona forestal protectora.  
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Por otro lado la hidrogeología permite identificar zonas de recarga potencial del 
acuífero de Pereira, el cual es de gran importancia en la zona de estudio por ser la 
fuente predominante de suministro de agua potable, y por ser la zona en la cual se 
encuentra la mayor explotación de agua subterránea en la zona, ejercida por el 
Acueducto de Cerritos, el cual presta este servicio no solo para la zona si no para 
casi la totalidad del corregimiento de Cerritos. 
 
A continuación se puede observar las zonas de interés ambiental de carácter 
hídrico, permitiendo observar la gran importancia que tiene el recurso hídrico en el 
sector y la necesidad de identificar zonas de protecciones en las cuales se tengan 
en cuenta usos del suelo que permitan contribuir a su estabilidad y mejoramiento. 
 
 
Mapa 13: Zonificación componente agua. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24: Zonificación componente agua. 
CATEGORIA HECTARES % 
Zona de interés ambiental alta 493,124 70,5 
Zona de interés ambiental medio 206,279 29,5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se observa en la tabla anterior 23, la categoría que predomina en el sector, 
son las zonas de interés ambiental alto, con una cobertura de 493.124Ha 
equivalentes a 70.5%, mostrando la gran importancia del recurso hídrico en este, 
influenciado por la protección del recurso hídrico superficial teniendo en cuenta un 
ancho de cobertura protectora diferente para cada orden de los cuerpos de agua. 
Estos se categorizaron utilizaron un acho de 10 metros para cuerpos de agua de 
orden 1, 15 para cuerpos de agua de orden 2 y 20 metros para cuerpos de agua 
de orden 3 y 4. Por otro lado las características del recurso hídrico subterráneo se 
tomaron de acuerdo a capacidad de infiltración del sector, el cual presentaba solo 
indicadores de infiltración potencial media y baja, de esta forma se dio mayor peso 
a las zonas que presentaban infiltración potencial media. 
 
 
7.2.2. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO BIÓTICO 
 
 
Para la elaboracion de las siguientes zonificaciones se debio actualizar la 
cobertura mediante  una foto capturada de google Earth  2011 y  georeferenciada 
en ArcView 3.2 para determinar mediante reconocimiento de campo y por 
visualizacion, el estado actual del bosque y las viviendas esto se hizo debido a 
que las coberturas de uso del suelo de 2006 se encuentran con areas que 
aparecen como bosque y en eeste momento son viviendas, ya que el bosqyue a 
disminuido su perimetro y area debido a las urbanizaciones. 
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Mapa 14: Foto De Google Earth Georeferneciada en Arcview 3.2 
 
Fuente:  elaboracion propia foto Google Earth Plus 
 
 
Grafico 9: Método de zonificación ambiental, Medio Biótico. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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7.2.2.1. Indice de Calidad Biotica 
 
 
La zonificación ambiental del sistema biótico se construyó a partir de un índice de 
calidad biótica de los fragmentos de bosque (bosque secundario y rastrojo alto) 
encontrados en cada uno de los paisajes, apoyados en la propuesta generada por 
Naranjo (2000)50 en la cual se propone un índice de valor de importancia 
denominado “Índice de Calidad biótica”.Inicialmente, se estandarizaron las 
variables utilizadas en el modelo con la función Log10 (índice + 0,5) para hacerlas 
comparables. Luego se asignó un calificador directamente proporcional a la 
calidad biótica de la siguiente forma:  
 
 Un valor de 3 al tamaño o área total de fragmentos de bosque (Área_ha),  
 Un valor de 2 al área interior (CORE)   
 Un valor de 1 al promedio de las distancias al vecino más cercano 
(NN_min).  
 
Finalmente, en todas las variables se dividió por el máximo puntaje, en este caso 
seis . De acuerdo con lo anterior el  modelo propuesto es el siguiente: 
 
    
                          
 
 
 
Con base en lo anterior, se generó un mapa de calidad biótica con los paisajes 
obtenidos en el proceso de Análisis del paisaje. Para obtenerlo, se produjeron 
distintos mapas  como  : 
 
 
Mapa de bosque:  
 
Se realizo en Arcview 3.2 y se genero el area total para la cobertura de zona 2011 
 
 
 
 
 
                                                             
50
 NARANJO, Gloria. Uso de indicadores de calidad biótica a nivel de paisaje para la caracterización y 
selección de ruta de proyectos de transmisión de energía. 2000. 107 p.   
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Mapa 15: Mapa de bosque en la Zona de Estudio 
 
Fuente: Elaboracion propia con cobertura Google Earth 
 
 
Se puede evidenciar que hay 137,07 ha de bosque cerca de un 20% de  la 
cobertura  de la zona de estudio en con la cobertura a evaluar 
 
 
Mapa de Área interior: 
 
Se realizo en Arcview 3.2 mediante la herramienta Xtools para la elaboracion de 
buffers de 100metros inversos que se tomaron debido a que el  CORE o are 
ainterior   
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Superficie total de áreas núcleo: Estas han sido definidas tomando en cuenta un 
efecto de borde de 300 metros desde áreas intervenidas. La superficie total es el 
resultado de la adición de las áreas núcleo individuales dentro de la clase de 
paisaje correspondiente. Conforme este valor se aproxima a la superficie total de 
la clase analizada indica una mayor capacidad de resiliencia a efectos de borde.51 
Debido a esto disminuimos el borde a 100m pudo aparecer ya efectos de muestra 
de borde  en la simulación, muestra un aumento de área de hábitat interior de 0 a 
algunas areas a evaluar  
 
 
Mapa 16: Area Interior (CORE) 100m 
 
Fuente:  Elaboracion Propia  con cobertura google earth plus 2011 
 
 
 
                                                             
51
 WWF. Oficina De Programa Perú   Analisis de cambios de paisaje:tournavista – campo verde y su area de 
influencia pérdida y fragmentación de bosques : (1963 – 2000)  2003.  4 p 
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Mapa de Vecinos más Cercanos:  
 
 
Tabla de valores elaborados en ArcView 3.2 mediante la herramienta Nearest 
Neighbor 3.6, columna MNN de la tabla 24. 
La herramienta Promedio de vecinos más cercanos mide la distancia entre cada 
centroide de entidad y la ubicación del centroide de su vecino más cercano. A 
continuación calcula el promedio de todas las distancias de vecinos más próximos. 
Si la distancia promedio es menor que el promedio de una distribución hipotética 
aleatoria, se considera que la distribución de las entidades que se analiza es 
agrupada. Si la distancia promedio es mayor que la distribución hipotética 
aleatoria, se considera que las entidades están dispersas. La relación de vecino 
más cercano promedio se calcula como la distancia promedio observada dividida 
por la distancia promedio esperada (con la distancia promedio esperada basada 
en una distribución hipotética aleatoria con el mismo número de entidades que 
cubren la misma área total)52. 
 
 
7.2.2.2. Zonificacion Ecologica 
 
 
Se superpusieron mediante el empleo del Sistema de Información Geográfica 
(SIG), con el fin de componer un mapa global que reflejara la calidad biótica de 
cada combinación de atributos en el territorio. 
 
En la Tabla 24 se presenta un resumen de los índices espaciales para las 
coberturas boscosas totalizadas en cada paisaje evaluado. De acuerdo con lo 
reportado por Naranjo (2000), estadísticamente estos índices presentan un buen 
comportamiento que permite deducir la calidad biótica de los bosques a una 
escala espacial de paisaje. 
 
 
 
 
                                                             
52
 ARCGIS, Resource Center: Cómo funciona Vecino más cercano promedio [en linea] 2011. [citado 18-oct-
2011] disponible en internet:  
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//005p0000000p000000 
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Tabla 25: Indicadores a nivel de paisaje para las coberturas de bosque. 
Paisaje Area_ha CORE (ha) MNN 
Z 01 44,607 0,423 135,030 
Z 02 41,465 0 381,772 
Z 04 5,537 0 380,419 
Z 05 1,941 0 184,233 
Z 06 2,008 0 193,995 
Z 07 2,229 0 74,833 
Z 08 0,733 0 225,321 
Z 09 1,330 0 175,281 
Z 10 7,365 0 88,872 
Z 11 0,359 0 553,797 
Z 12 0,489 0 528,941 
Z 13 0,147 0 569,557 
Z 14 1,945 0 551,121 
Z 15 23,217 0 199,012 
Z 16 0,877 0 195,918 
Z 17 0,422 0 82,842 
Z 18 0,090 0 19,410 
Z 19 1,280 0 258,062 
Z 20 0,688 0 90,254 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Dado que dichos indicadores están expresados algunos en términos de área y 
otros en términos de distancia, es necesario realizar una estandarización de 
manera que pueda resaltarse el aporte de cada uno de ellos. Es así como cada 
uno de los índices reportados se estandarizó mediante la fórmula logarítmica 
Log10 (variable + 0.5). En la Tabla 25 presentan los datos transformados, así 
como el Índice de calidad biótica encontrado para cada unidad de paisaje. 
 
 
Tabla 26: Indicadores a nivel de paisaje estandarizados mediante la fórmula Log10(variable 
+0.5) y cálculo del Índice de calidad biótica. 
Paisaje AREA_LOG CORE_LOG MNN_LOG ICB 
Z 01 1,642 -0,035 2,132 0,976 
Z 02 1,623 -0,301 2,582 0,878 
Z 03 0,781 -0,301 2,581 0,457 
Z 04 0,388 -0,301 2,267 0,260 
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Paisaje AREA_LOG CORE_LOG MNN_LOG ICB 
Z 05 0,399 -0,301 2,289 0,266 
Z 06 0,436 -0,301 1,877 0,284 
Z 07 0,091 -0,301 2,354 0,112 
Z 08 0,263 -0,301 2,245 0,198 
Z 09 0,896 -0,301 1,951 0,514 
Z 10 -0,066 -0,301 2,744 0,033 
Z 11 -0,005 -0,301 2,724 0,064 
Z 12 -0,189 -0,301 2,756 -0,028 
Z 13 0,388 -0,301 2,742 0,260 
Z 14 1,375 -0,301 2,300 0,754 
Z 15 0,139 -0,301 2,293 0,136 
Z 16 -0,035 -0,301 1,921 0,049 
Z 17 -0,229 -0,301 1,299 -0,048 
Z 18 0,250 -0,301 2,413 0,192 
Z 19 0,075 -0,301 1,958 0,104 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Con base en el índice de calidad biótica se zonificó el área de estudio en cinco 
categorías las cuales se construyeron a partir del rango dividido en 3. Dichas 
categorías van de I a III, siendo I la zona o paisaje de bosques con mayor calidad 
biótica, y III  la de menor calidad biótica, cuya extensión relativa y localización en 
el territorio se ilustra en el siguiente mapa, 
 
 
Tabla 27: Caracterizacion Ecologica 
ZONIFICACION  ECOLOGICA 
CATEGORIA  I 0,653 0,978  
CATEGORIA  II 0,326 0,652  
CATEGORIA  III 0,000 0,325  
Fuente: Elaboracion Propia 
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Mapa 17: Zonificacion Ecologica 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
 
La categoría I, de mayor calidad biótica según los índices evaluados, se trata de 
un área con las coberturas boscosas más representativas de la zona de estudio, 
en particular cun una valor  de Area core  existente. Este atributo es muy 
importante porque puede conferirle mayor capacidad de albergar especies y 
hacerla una zona de alta potencialidad para proteger los remanentes actuales. Sin 
embargo, debido a los procesos de fragmentación que ocurren en  la zona y a su 
ubicación estratégica con respecto a las actividades del proyecto, puede constituir 
la zona de mayor vulnerabilidad.  
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En la categoría II, se encuentran   fragmentos  que mas por su tamaño que por su 
ancho hace que sea apto para albergar especies dentro de la zona de estudio, de 
calidad biótica intermedia, descrita en el Paisaje  se presenta una mayor 
fragmentación,  Debido a  actividades antrópicas; como cercania  actividades 
agropecuarias  y de vivienda campesiana que hacen que se vean afectados 
.  
la categoríaIII, comprende los enclaves de bosque seco muy pobre en bosques y 
de baja calida biótico debido a perturbaciones por un core inexistente en tamaño y 
a un area poco significativa, pero los afectacion antropica  genera  afectacion es 
influyente debidoa la  ganadería, principalmente. 
 
 
7.2.2.3. Zona amortiguadora.  
 
 
Estas son zonas en la cuales se atenúan las perturbaciones causadas por la 
actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios 
o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas.53* 
 
Se tomaron para la zona de estudio una zona a lado y lado de  los fragmentos de 
bosque según las categorias anteriormente identificada de: 
 
Para el bosque categoria I (5 metros) debido a que el bosque tiene un mayor 
tamaño y por esta razon su area no es necesario que sea la mas exigente, para la 
categoria II 10 metros ya que es un bosque en estado intermedio y su 
preservacion es para que este pueda aumentar su area interna  y para la categoria 
III (15 metros)  ya que se necesita que el area total del bosque. 
 
Una zona amortiguadora ayudaria a que el area del bosque aumente y al 
aumantar esta seria un increnmento directamente proporcional al area interna, y 
por consiguiente el efecto de borde seguiria existiendo pero el area interior rica en 
biodiversidad podria aumentar en tamaño y en biodiversidad. 
 
 
 
                                                             
53* Tomado en base al  Decreto 622 de 1977  
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7.2.3. ZONIFICACIÓN DEL MEDIO SOCIAL 
 
 
La zonificación del Medio Social, está enfocada a determinar el nivel de 
vulnerabilidad del bosque frente a la población de las viviendas asentadas en los 
alrededores del bosque dentro de la zona de estudio  del proyecto delimitada 
como PALO ALTO.. 
 
La vulnerabilidad ambiental de los bosques, entendida como, los riesgos 
potenciales a que se está sometida la cobertura boscosa, a causa de las 
diferentes actividades antrópica;  integra los factores que contribuyen al deterioro 
forestal, obteniendo para cada lugar del territorio un valor que refleja el riesgo de 
deforestación.54 
Para estimar la vulnerabilidad  del bosque  se implemento un sistema de 
información geográfica que contempla los factores que contribuyen al deterioro 
forestal como capas o layer´s con sus respectivos datos espaciales  y su 
correspondiente valor de peso asignado. La técnica de evaluación es el método de 
jerarquía analítica. 
 
Para la construcción del mapa de vulnerabilidad social se operacionalizaron los 
principales indicadores de afectación del bosque en la zona: 
 
Grafico 10: Método de zonificación ambiental, Medio Social. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                             
54
 REINA, Pedro y DE ORO, Carlos. Vulnerabilidad ambiental de los bosques del Municipio de Arauca 2005.  
54 p. 
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A continuación se definen los indicadores mediante los cuales se evalúan las 
distintas variables y su respectiva valoración: 
 
El efecto de borde se presenta cuando un ecosistema es fragmentado y se 
cambian las condiciones bióticas y abióticas de los fragmentos y de la matriz 
circundante (Kattan, 2002). En el caso de carreteras este efecto se presentará en 
las inmediaciones o borde de la vía, donde se crearán condiciones con mayor 
temperatura, menor humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento. 
Segúnlo reportado por Goosem (1997), este efecto de borde puede penetrar 50 m 
para aves, 100 m para los efectos microclimáticos y 300 m para insectos55 
 
 
Mapa 18: Viviendas y red vial. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                             
55
 ARROYAVE, María  et al. Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales Medidas de 
manejo. en: Revista Número 5. 2005 45 p.  
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El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o 
de sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia limitar el 
potencial de los organismos para su dispersión y colonización. Muchas especies 
de insectos, aves y mamíferos no cruzan estas barreras; por lo tanto, las plantas 
que tienen frutos carnosos o semillas que se dispersan por animales se afectarán 
también. Debido a este efecto muchos animales que consumen recursos que se 
encuentran dispersos no pueden moverse libremente a través del terreno y las 
especies que dependen de éstos se ven limitadas en su alimentación, ya que no 
pueden pasar a los hábitats vecinos. 56 
 
 
7.2.3.1. Presión  Vial 
 
 
Se tomo la digitalización  del mapa de red vial, de la zona de estudio, por medio de 
coberturas de Arc View 3.2 en base Google Eart Plus 2011. 
 
Además  el índice de atropellamiento y su frecuencia están relacionados con 
diversos factores, tales como el flujo vehicular, la velocidad, la anchura de la vía, 
el comportamiento de las especies y la cobertura vegetal. 
 
Para analizar la presión de las vías sobre el medio natural, se genero un 
clasificación automática de 3 divisiones, según la distancia a las vías por medio 
del método umbrales naturales “natural break”. En razón que a medida que se 
aleja de la vía disminuye la presión que esta ejerce sobre el medio natural. 
 
Para cada una de los distintos niveles de vías  se realizo un umbral diferente 
debido a que el flujo vehicular  es totalmente diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
56
  ARROYAVE, María et al. Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales Medidas de 
manejo. en: Revista EIA Número 5. 2005 46,47 p.  
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Mapa 19: Presión por red vial 
 
Fuente elaboración propia 
 
 
Tabla 28: Umbrales de presión por  vías  
Presión Vía Primarias Vía Secundarias Vía Terciarias Color 
Alta 0 – 80 0 – 65 0 – 50  
Media 80 – 160 65 – 130 50 – 100  
Baja 160 – 240 130 – 185 100 – 150  
Fuente: Elaboración Propia  
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7.2.3.2. Presión por Vivienda 
 
 
A partir de las coordenadas X y Y con GPS y algunas por medio de observación 
en Google Earth Plus 2011, donde se observaron cerca de 215 viviendas, una 
plaza de toros y otras edificaciones mas. 
 
La perturbación que generan las viviendas pueden aumentar la oferta de hábitats 
adicionales dentro de los bosques, facilitando la presencia de especies propas de 
otros hábitats y la mayor abundancia de algunas especies como aquellas que 
frecuentan ambientes humanos. El aporte de recursos antes inexistentes de para 
las aves alrededor de las casa, tal como alimentos utilizados pata aves de de 
corral y otros animales domésticos, plantas ornamentales o frutales podrían influir 
sobre el aumento de la abundancia de aves,57 
 
A partir de la distribución de las vivienda y construcciones se genero el mapa de 
presión demográfica asumiendo que la presión se ejerce mas por la cercanía entre 
las fincas que por el número de habitantes de la misma 
 
 
 DEMOGRAFIA  
 
 
Medir la concentración de la población con respecto a la ocupación del territorio. 
La densidad de población puede utilizarse como indicador parcial de las 
necesidades y las actividades humanas en una zona. Su relación con otros 
indicadores (tecno-económicos, socioeconómicos) ofrece una aproximación de la 
fuerza que ejerce la actividad antrópica sobre el medio físico-biótico, bien sea a 
través de la demanda de recursos o a través de la generación de residuos. Por 
otro lado, este indicador permite estimar el grado de exposición y vulnerabilidad 
del bosque y futura a amenazas de origen natural o antrópico.  
 
 
 
 
 
                                                             
57
 ROSSETTI, María y  GIRAUDO, Alejandro.  Comunidades De Aves De Bosques Fluviales Habitados Y No 
Habitados Por El Hombre En El Rio Paraná Medio, Argentina. En: Revista  Scielo numero 18.  2003  90-91p  
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 ALCANTARILLADO  
 
 
Las viviendas que están conectadas al sistema de alcantarillado o en su conjunto 
de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 
 
 ASEO 
 
 
Las viviendas en las que se  atiende la recolección de los residuos sólidos de 
usuarios residenciales y multiusuario de conjuntos cerrados que presenten sus 
desechos en bolsas plásticas, canastas o cajas públicas o privadas, en los sitios y 
frecuencias de recolección indicados. 
 
A partir de la distribución ocupacional se genera una cobertura  asumiendo que la 
presión se ejerce más por la cercanía entre las fincas que por el número de 
habitantes de la misma 
 
 
Mapa 20: Presión por vivienda 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: Categorías de presión por vivienda 
Presión Distancia en m Color 
Alta 50  
Media 100  
Baja 150  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para juntar ambas coberturas se logro categorizar y dar pesos de igual 
importancia a la Presión  por red vial y a la  presión por vivienda    teniendo como 
resultado una presión total, y como  NA a las zonas en que no había ningún tipo 
de Presión en cualquiera de los dos tipos de estas , como resultado se genero la 
siguiente tabla 
 
 
Tabla 30: Sumatoria de presión vial y demográfica  
PRESION VIAL PRESION DEMOGRAFICA PRESION TOTAL 
Alta Alta Alta 
Alta Media Alta 
Alta Baja Media 
Alta NA Media 
Media Alta Alta 
Media Media Media 
Media Baja Media 
Media NA Baja 
Baja Alta Media 
Baja Media Media 
Baja Baja Baja 
Baja NA Baja 
NA ALTA Media 
NA MEDIA Baja 
NA BAJA Baja 
NA NA Baja 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
                                                             
 Se dejo como presión total baja debido a que en la zona en la elaboración de la demográfica y la vial se 
tomaron valores en los cuales toda la zona tiene influencia  baja  por parte de vías y viviendas 
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Para elaborar las características se hizo la superposición de coberturas de 
zonificación ambiental del medio físico, zonificación del medio social, zonificación 
ambiental del medio biótico, mediante la herramienta de sistemas de información 
geográfica  por medio de ArcView 3.2 para sobreponer las coberturas de las 
zonificación. 
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7.2.4. ZONIFICACION AMBIENTAL FINAL 
 
 
Mapa 21: Características de la zonificación ambiental 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa 22: Zonificación ambiental 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31: Zonificación Ambiental. 
ZONA DESCRIPCIÓN USO SUGERIDO OBSERVACIONES 
 
Zonas de 
protección 
estricta 
 
Zonas de bosque que presentan buen 
estado influenciado con una presión vial y 
demográfica alta que generan un estrés 
ambiental en las márgenes exteriores del 
mismo, el conflicto de uso en estas es leve y 
presentan pendientes moderadas a 
moderadamente altas con capacidad de 
infiltración media. 
 
Bosque natural, 
bosque 
secundario 
 
En esta zona no debe existir ningún tipo de 
intervención antrópica o de explotación con fines 
económicos. Se permiten acciones de manejo con 
fines de conservación, enriquecimiento forestal con 
flora nativa y procesos de investigación y educación 
ambiental. 
Zonas de 
recuperación 
ecosistémica 
Zonas de amortiguación que poseen usos de 
pastos manejados en pendientes leves con 
presiones demográficas entre altas y bajas 
con un conflicto de uso moderado. 
Bosque natural, 
boque 
secundario, 
guadua, pastos 
Se deben implementar acciones tendientes al 
mejoramiento de estas zonas de manera que se 
transite de mejor forma hacia la sustentabilidad 
ambiental. Son de mayor prioridad para ser 
intervenidas Establecer estrategias de Restauración 
de ecosistemas 
Zonas de 
restricción 
urbanística por 
importancia 
ambiental 
Zonas de amortiguaciones en las cuales se 
encuentran viviendas campesinas que 
generan presiones demográficas entre altas 
a bajas. 
Grama en las 
zonas contiguas a 
las viviendas con 
rastrojo o guadua 
en las zonas más 
cercanas al 
bosque 
En esta zona no deben existir permisos por parte de 
las curadurías para la ampliación  el área o altura  
construida ya  que se encuentran en la zona 
amortiguador del bosque, y las construcciones 
existentes deben verificar su importancia  urbana 
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ZONA DESCRIPCIÓN USO SUGERIDO OBSERVACIONES 
Zonas de uso 
urbanístico 
Zonas de vivienda campesina establecidas 
con uso potencial de cultivos densos e 
imposibilidad de cambio de uso por ser 
edificaciones construidas. 
Urbano 
En esta zona existe construidas viviendas 
campesinas que no afectan al ecosistema y que su 
uso es el apto en el cual se recomienda verificar 
normas urbanísticas de construcción para evitar una 
afectación al paisaje. 
Establecer usos e intensidad de usos del suelo, así 
como actuaciones, tratamientos y procedimientos de 
parcelación, urbanización, construcción e 
incorporación al desarrollo, teniendo en cuenta los 
factores anteriormente mencionados, que apuntan a 
un hábitat sustentable. 
 
Zonas de 
importancia 
ambiental 
Zonas de uso potencial de protección 
absoluta y bosque protector productor con 
conflicto de uso severo por la presencia de 
usos de pastos manejados en pendientes 
mayor al 75%. 
Urbano con 
actitudes 
ecológicas 
Se permite la realización de proyectos de recreación 
activos y pasivos asociados siempre a espacios 
verdes y que estén encaminados principalmente a la 
educación ambiental. 
Zonas de 
producción 
agrícola 
Zonas relativamente planas con aptitudes 
para cultivos semilimpios y presencia de 
usos en pastos manejados que presentan un 
conflicto de uso moderado. 
Cultivos 
semilimpios 
Las acciones de manejo en estas zonas deben ser 
básicamente con el fin de mejorar los sistemas 
productivos, para minimizar al máximo procesos de 
degradación ambiental. Preferiblemente deben ser 
de características de policultivos, aunque con el 
adecuado sustento se pueden permitir sistemas en 
monocultivo, pero siempre asociados a coberturas 
forestales protectoras-productoras. 
Zonas de 
producción 
agrícola con 
procesos de 
reconversión a 
cultivos 
densos y 
semilimpios 
Zonas de producción agrícola, 
principalmente en cultivos limpios los cuales 
presentan un conflicto de uso moderado. 
Presenta aptitudes de uso del suelo en 
cultivos semilimpios por lo cual necesitan 
reconversión. 
Cultivos 
semilimpios y/o 
cultivos limpios 
con 
características 
agroecológicas de 
cobertura 
protectora del 
suelo 
Por encontrarse en la zona de recarga del acuífero 
cerca al casco urbano, pueden ser sitios con un alto 
potencial para la implementación de cultivos con 
fines agroindustriales, 
Debido  a la importancia estratégica de estos 
suelos, no se debe permitir su degradación bajo 
ninguna circunstancia. 
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ZONA DESCRIPCIÓN USO SUGERIDO OBSERVACIONES 
Zonas de 
producción 
agropecuarias 
con 
reconversión a 
sistemas 
silvoagricolas 
Zonas amortiguadoras que se encuentran 
con usos del suelo en pasto manejado con 
una presión demográfica entre alta y baja y 
necesitan reconversión a procesos menos 
impactantes para minimizar la presión sobre 
los ecosistemas forestales contiguos. 
Cultivos 
asociados a 
coberturas 
arbóreas: cítricos 
y cultivos con 
sombrio 
Las acciones de manejo en estas zonas deben estar 
enfocadas a promover procesos de reconversión 
agropecuaria donde el árbol actué como cobertura 
protectora de los suelos, y de conservación de 
nutrientes, fortaleciendo proceso de reciclaje de 
nutrientes. 
Zonas de 
producción 
pecuaria con 
procesos de 
reconversión a 
sistemas 
agrícolas 
Zonas con usos de pasto manejado que se 
encuentran fuera de la influencia de los 
ecosistemas forestales, pero presentan 
conflictos de uso severo por lo cual 
necesitan reconversión a sistemas agrícolas 
debido a las aptitudes del suelo. 
Cultivos 
semilimpios y 
cultivos agrícolas 
con sombrio 
Las acciones de manejo, radican principalmente en 
eliminar progresivamente el uso pecuario de estas 
zonas, mediante procesos de reconversión 
productiva con criterios agroecológicos, donde las 
coberturas forestales sean el común denominador 
de los sistemas agrarios 
Zonas de 
protección 
hídrica 
Zonas de márgenes contiguos a cuerpos de 
agua necesarios para permitir la 
permanencia de los mismos y la regulación 
hídrica del sector. 
Bosque natural, 
bosque 
secundarios 
Estas zonas presentan restricción total en usos del 
suelo ya que se encuentran principalmente en 
laderas con pendientes altas susceptibles a 
deslizamientos aun que no de gran magnitud, no 
obstante son de carácter inalienable por ser zonas 
para conservar tanto la calidad como cantidad del 
recurso hídrico. 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
 
Los impactos ambientales están dados por la alteración ya sea positiva o negativa 
de la calidad ambiental, generalmente causada o inducida por el hombre. En la 
actualidad es muy común encontrar una gran variedad y cantidad de impactos 
principalmente en zonas urbanas, suburbanas y rurales, siendo los de la primera, 
impactos de mayor magnitud y reduciéndose tanto en cantidad como magnitud 
mientras la línea de relación entre el ecosistema y la cultura se hace más amplia. 
 
Las zonas que no son intervenidas por el hombre aun así presentan impactos, 
pero estos son eventos naturales desastrosos que se encuentran relacionados con 
la dinámica ecosistémica del equilibrio de la naturaleza, no obstante, la gran 
influencia que ha creado el hombre sobre ambiente permite que sus acciones 
repercutan sobre la dinámica ambiental planetaria, viéndose alterado hasta en las 
zonas más remotas, aunque no sea en un grado muy alto. 
 
Debido a la repercusión que están teniendo estos impactos sobre el mismo 
hombre, este se vio en la necesidad de aprender a identificarlos para permitirle 
elaborar estrategias de manejo, mitigación y prevención para estos impactos y de 
esta forma minimizar la presión sobre el ambiente y las repercusiones que esto 
pueda traerle. 
 
 
7.3.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA MAGNITUD DE LOS 
IMPACTOS 
 
 
En el proyecto se determinaron unos impactos específicos asociados a unas 
actividades predominantes en la zona de estudio. De esta menara se tienen 
impactos asociados a; actividades urbanísticas, actividades agrícolas y actividades 
pecuarias. Estas teniendo en cuenta que las dinámicas antrópicas son los 
escenarios donde se presentan mayores impactos y los más significativos en 
cuanto a su magnitud. 
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A continuación se presenta la tabla de criterios que se establecieron para 
determinar la magnitud de los impactos identificados en la zona de estudio. 
 
 
Tabla 32: Criterios para determinar la magnitud de los impactos. 
Escala Descripción Valor 
Baja 
 
Cuando el grado de alteración es pequeño, y la condición original 
de la componente prácticamente se mantiene 
1 
Media 
 
Cuando el grado de alteración implica cambios notorios respectos 
a su condición original, pero dentro de rangos aceptables. 
2 
Alta 
 
Cuando el grado de alteración de su condición original es 
significativo 
3 
Fuente: Knight Piésold Consulting.
58
 
 
 
7.3.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR COMPONENTES 
POTENCIALMENTE RECEPTORES DE IMPACTOS.  
 
 
Teniendo unos valores determinados para la magnitud de los impactos 
ambientales identificados en la zona de estudio se procedió a determinar los 
componentes potencialmente receptores de los impactos identificados, partiendo 
de los componentes anteriormente diagnosticados en el proyecto, facilitando así la 
identificación de los subcomponentes afectados, los cuales se presentan en la 
siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
58 Knight Piésold Consulting. Metodología de evaluación del impacto ambiental.2006. 4 p. 
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Tabla 33: Componentes potencialmente receptores de impactos. 
Componentes potencialmente receptores de impactos 
Medio físico 
 
Agua Superficial 
Subterránea 
Suelo Características físicas 
Características químicas 
Paisaje 
Medio biótico Biodiversidad Fauna 
Flora 
Medio socioeconómico Sociedad 
 
Bienestar 
Economía 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, el número total de subcomponentes 
potencialmente receptores de impactos es de 9, los cuales presentan un valor de 
magnitud máxima de 3 y mínima de 0, mediante lo cual se elaboraron los criterios 
de categorización de impactos ambientales que presenta las categorías; leve, 
moderado y bajo, con un valor máximo de 27 siendo el impacto de mayor 
severidad y 0 el impacto de menos severidad como se muestra en la siguiente 
tabla. 
 
 
Tabla 34: Criterios de categorización de impactos ambientales. 
CATEGORIA DE AFECTACION RANGO 
Leve 0 - 9 
Moderado 10 - 18 
Severo 19 - 27 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el momento de realizar la confrontación de los impactos con los componentes 
potencialmente receptores, se tiene una fila y una columna de la sumatoria de los 
valores presentes en la confrontación de impactos con los componentes, de las 
cuales la columna de valores totales presente en la matriz 35, permite definir cuál 
es el componente más afectado por los diferentes impactos identificados, 
facilitando la identificación de estrategias que permitan minimizar la vulnerabilidad 
de los diferentes componentes frente a dichos impactos e impactos futuros. 
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Por otro lado, en la fila sumatoria de valores totales presente en la matriz 35, es 
posible apreciar los impactos más relevante, por tener una mayor influencia en los 
diferentes componentes potencialmente receptores, categorizados en afectación 
leve, media o baja, de acuerdo a los criterios de categorización de impactos 
ambientales. De esta forma es posible identificar estrategias de manejo, 
conservación, mitigación y/o prevención para minimizar la vulnerabilidad de los 
componentes potencialmente receptores frente a dichos impactos. 
 
Relacionando la vulnerabilidad de los componentes potencialmente receptores con 
los impactos más influyentes determinados por las categorías de afectación, es 
posible determinar estrategias sinérgicas que contribuyan a la minimización de la 
vulnerabilidad ante los impactos más influyentes como ante los diferentes tipos de 
impactos a los cuales los componentes son susceptibles. 
 
La matriz de impacto que se realizó para el proyecto, está elaborada en base a 
una matriz de Leopold modificada y adecuada a las necesidades y características 
del proyecto como se puede observar a continuación. 
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Tabla 35: Matriz de Lepold 
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 Medio físico 
Agua 
Superficial 3 3 1 3 3 2 2 1 1 0 1 1 0 21 
Subterránea 0 2 2 1 2 0 2 0 1 0 2 2 0 14 
Suelo 
Características físicas 3 1 3 1 2 0 0 2 1 0 3 3 0 19 
Características químicas 0 3 0 0 2 1 3 1 0 3 0 0 0 13 
Paisaje 2 0 2 3 3 2 0 2 2 0 2 3 0 21 
Medio 
Biótico 
Biodiversidad 
Fauna 2 2 1 3 3 2 1 3 1 1 0 3 0 22 
Flora 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 0 26 
Medio socio 
económico  
Sociedad 
Bienestar 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 
economía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
 
  
TOTAL 12 13 11 14 18 9 11 12 8 9 10 15 1 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Como resultado de la matriz de Leopold, se obtuvo la categorización de los 
impactos basado en la fila sumatoria de valores de influencia de estos sobre los 
diferentes componentes potencialmente susceptibles, definiendo las siguientes 
categorías. 
 
 
7.3.3. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
Tabla 36: Categorización de impactos ambientales. 
IMPACTO VALOR CATEGORÍA 
Expansión de la zona urbana 18 Moderado 
Expansión de la frontera pecuaria 15 Moderado 
Fragmentación de ecosistemas 14 Moderado 
Vertimientos de agua servidas 13 Moderado 
Canalización de cuerpos de agua 12 Moderado 
Expansión de la frontera Agrícola 12 Moderado 
Compactación del suelo por construcción 11 Moderado 
Inadecuado manejo de agroquímicos 11 Moderado 
Compactación por efecto casco de vaca 10 Moderado 
Contaminación por residuos sólidos 9 Leve 
Esterilización de suelos por prácticas inadecuadas 9 Leve 
Exposición de suelos desnudos 8 Leve 
Emisión de gases de efecto invernadero 1 Leve 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otro lado, se obtuvo como resultado el valor de afectación basado en la 
columna sumatoria de valores de susceptibilidad de  los componentes 
potencialmente receptores frente a la afectación generada por los impactos 
ambientales sobre dichos componentes, identificando los más afectados como se 
muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 37: Nivel de afectación sobre los componentes potencialmente receptores. 
Componente Valor de Afectación 
Biodiversidad Flora 26 
Biodiversidad Fauna 22 
Agua superficial 21 
Suelo Paisaje 21 
Suelo características físicas 19 
Agua subterránea 14 
Suelo características químicas 13 
Sociedad Bienestar 4 
Sociedad economía 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.3.4. LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
 
7.3.4.1. Emisión de gases de efecto invernadero 
 
 
La ganadería contribuye a la emisión de metano esta se da por  parte de los 
procesos digestivos normales de los animales, durante la digestión, los 
microorganismos presentes en el aparato digestivo fermentan el alimento 
consumido por el animal. Este proceso conocido como fermentación entérica, 
produce metano como un subproducto, que puede ser exhalado o eructado por el 
animal. Entre las especies ganaderas, los rumiantes son los principales emisores 
de metano.59 
 
La ganadería extensiva presente en la zona debido a su ubicación y a lo que es en 
si el proceso de creación de gases de efecto invernadero generada por esta 
actividad dentro de “Palo Alto” su afectación en el  componentes potencialmente 
receptores de impacto de bienestar ya que solo alteraría el bienestar humano en 
cuanto al olor  producido por el metano y otros gases liberados a la atmosfera por 
las excretas de los animales  de la zona. 
 
                                                             
59
 BERRA, Guillermo y  FINSTER, Laura. Influencia De La Ganadería Argentina Emisión De Gases De Efecto 
Invernadero.   2010.  213, 214 p. 
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7.3.4.2. Exposición de suelos desnudos 
 
 
Los suelos desnudos son suelos en su mayoría desprovistos de vegetación o con 
un nivel de vegetación muy bajo. Los suelos desnudos corren serios riesgos de 
desgastarse por efecto del impacto de las gotas de agua o del viento. Por ejemplo, 
una fuerte lluvia impactará sobre el suero, deshaciéndolo en partículas cada vez 
más pequeñas. Estas, al salir el sol y secarse, taponan la superficie de la tierra, 
formando "costras" que dificultan el crecimiento de las plantas. El viento, a su vez, 
actúa sobre el suelo desprotegido "barriendo" su capa superficial, que es 
precisamente la más valiosa. 
 
Por estas razones la afectación que se daría una afectación sobre los cuerpos de 
agua y aquellos de agua  superficial y subterránea, ala ves que se daría una 
afectación en la fauna y la flora de la zona, con una afectación  es baja ya que la 
alteración es pequeña, y la condición original de la componente prácticamente se 
mantiene. Pero  no sucede lo mismo con el paisaje ya que se ve afectada de una 
forma media debido al cambio brusco que se sufriría al visualizarlo. 
 
 
7.3.4.3. Fragmentación de agroecosistemas 
 
 
Los procesos de fragmentación por construcción de vías dividen directamente los 
bosques de la zona, haciendo que se cree un efecto de borde de mayor 
exposición tanto interno como externo, lo anterior impacta negativamente la fauna 
y flora presente en estos ecosistemas. De igual forma estas obras de ingeniería 
civil crean división e interrupción de los cuerpos de agua, y producen 
perturbaciones directas, al igual que estancamientos y pequeños espejos de agua.   
 
La estructura física del suelo se ve alterada dado que las obras de ingeniería 
como lo es la construcción de vías hacen que este quede expuesto. En 
consecuencia el suelo depende de la protección de la flora y el contenido hídrico, 
afectando así los procesos de escorrentías y su impacto en el agua superficial y 
subterránea, la influencia de la construcción perturba principalmente la estructura 
física del suelo, afectando el estado natural de la primeras dos capas del suelo. 
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7.3.4.4. Esterilización de suelos por prácticas inadecuadas  
 
 
Las prácticas agrícolas inadecuadas como monocultivos, especialmente los 
limpios  y el  sobre pastoreo, pueden propiciar una erosión acelerada  afectando la 
física de los suelos, generando perdida  de cobertura vegetal de los suelos,  
afectando la  presencia de flora y micro fauna presente en el suelo como una 
afectación directa dentro de las zonas de cultivo, y a su vez debido a estos 
cambios bruscos el paisaje se verá afectado debido a los impactos visuales 
negativo.  
 
La esterilización de suelos por prácticas inadecuados  afecta  directamente ciertos 
medios, aunque directamente su productividad natural de estos generando así la 
disminución de posibilidades de desarrollo socio económico. 
 
El efecto de esterilización parcial del suelo, tarda meses o años en recuperar el 
nivel de equilibrio climácico en las poblaciones de microorganismos, cobertura 
vegetal y demás medios que se ven afectados. 
 
 
7.3.4.5. Contaminación por residuos sólidos  
 
 
La contaminación por residuos sólidos  puede generar un impacto leve ya que 
afectación en muchos medios, aunque por el manejo que se le da a estos dentro 
de “Palo Alto” es adecuado debido a que esta zona se presta un servicio de 
recolección de residuos. 
 
Las afectaciones empezarían a partir de que el servicio de recolección que es dos 
veces por semana y sus almacenamientos en ocasiones no son de fácil acceso 
por los usuarios por su distancia. Debido a esto puede presentarse en algunos 
sectores un manejo inadecuado por parte de algunos usuarios que generarían 
afectaciones leves sobre el agua superficial, las características químicas y la flora 
por los lixiviados generados por estos. Además la presencia de material biológico 
dentro de los residuos sólidos puede generar pequeños vectores afectando la 
fauna local. 
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Lo anterior hace que el paisaje se vea afectado levemente por la contaminación 
visual y el bienestar se afectaría por la contaminación visual y los olores 
generados por los residuos sólidos si se les da un mal manejo. 
 
 
7.3.4.6. Compactación por efecto casco de vaca  
 
 
Los cascos del ganado hacen que la delgada capa fértil del suelo se vuelva más 
compacta y en consecuencia menos productiva, lo que hace que el ganado 
necesite siempre espacios más grandes para pastar. El pastoreo excesivo en 
algunas zonas las convierte en inadecuadas para cualquier tipo de cosecha. 
 
La respuesta del suelo al tránsito por animales depende del contenido hídrico que 
posee cuando es pastoreado, afectando así el agua superficial debido a la 
escorrentía por presencia de cárcavas y la influencia del pisoteo es principalmente 
de tipo físico, pues afecta el estado de compactación de los primeros centímetros 
del suelo. 
 
Cuando el suelo está más seco, el tránsito y pisoteo causan compactación del 
suelo, asociada con una pérdida de macro porosidad, afectando directamente al 
agua subterránea de la zona y generando así una afectación media sobre la flora 
de “palo alto” debido a las alteraciones físicas generadas por la compactación. 
Dejando así evidencia visual de la afectación del paisaje al transformarlo 
generando un cambio aceptable dentro de las zonas afectadas. 
 
 
7.3.4.7. Inadecuado manejo de agroquímico  
 
 
El uso excesivo de productos químicos en la agricultura para procesos de 
fertilización de suelos con el fin de incrementar la productividad, aumenta el riesgo 
de contaminación de las aguas superficiales. Aquellos agroquímicos que no son 
aprovechados por el suelo serán arrastrados por las aguas de escorrentía y 
terminarán contaminando efectivamente las aguas superficiales y las aguas 
subterráneas. 
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El suelo en su estructura química se verá alterado y cambiaran las características 
químicas del mismo, lo cual aumentará la productividad en el corto plazo, sin 
embargo será evidente que al largo plazo sufra una afectación gradual que 
conlleve a que el suelo quede infértil. 
 
La biodiversidad como indicador de las condiciones bióticas del suelo presenta un 
equilibrio entre la fauna y la flora presente en éste, sin embargo el uso inadecuado 
de agroquímicos alterará dicho equilibrio biológico y hará que algunas especies no 
soporten estos cambios y desaparezcan, al igual se verá afectada la biodiversidad 
simplificando dicho indicador. 
 
El manejo inadecuado de agroquímicos y su aplicación afectará en menor 
magnitud la población aledaña, dado los procesos de dispersión y la generación 
de olores. 
 
 
7.3.4.8. Compactación del suelo por construcción  
 
 
La construcción de viviendas en la zona de estudio hace que la capa fértil del 
suelo se impermeabilice y se compacte por lo que disminuye su productividad. 
 
En consecuencia el suelo depende del contenido hídrico que posee, afectando así 
los procesos de escorrentías y su impacto en el agua superficial y subterránea, la 
influencia de la construcción perturba principalmente la estructura física del suelo, 
afectando el estado natural de la primera capa del suelo. 
 
Cuando el suelo está impermeabilizado y compacto, se da una disminución de la 
macroporosidad, afectando directamente al agua subterránea de la zona y 
generando así una afectación media sobre la flora y fauna del suelo de “palo alto” 
debido a las alteraciones físicas generadas por la compactación. 
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7.3.4.9. Expansión de la frontera agrícola  
 
 
El área agrícola utilizada y su respectiva expansión en el tiempo contribuyen al 
cambio progresivo en el uso del suelo, dado que los procesos productivos en la 
agricultura favorecen la escorrentía y arrastre de material particulado a las fuentes 
hídricas superficiales. 
 
Las condiciones bióticas presentes en el suelo se encuentran en equilibrio 
dinámico, sin embargo la expansión agrícola altera dicho equilibrio biológico y 
hace que las especies presentes en el suelo no soporten estos cambios y 
desaparezcan, al igual se verá afectada la biodiversidad simplificando dicho 
indicador. 
 
La estructura física se verá alterada dado que el suelo de uso agrícola queda 
desprotegido. 
 
 
7.3.4.10. Expansión de la Zona Urbana 
 
 
Según la fila sumatoria de valores de magnitud presentes en la matriz de Leopold 
31, este es el impacto más relevante de todos, generando una magnitud alta en 
casi todos los componentes potencialmente receptores de impactos ambientales 
gracias a que además de ser un impacto individual, tiene relaciones causales y 
sinérgicas con múltiples impactos presentes en la zona. El impacto presenta una 
categoría de afectación moderada, por ser un impacto que no presenta una 
influencia directa de magnitud alta sobre el total de los componentes, pero al ser el 
impacto que presenta mayor influencia sobre estos, es el que más se acerca a la 
categoría afectación severa. 
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Como se observa en la matriz de Leopold 31, este impacto presenta una magnitud 
severa frente a las aguas superficiales dado por la presencia de aguas residuales 
y contaminación por residuos sólidos, además de la estabilización de taludes y 
zonas para construcción de vivienda en los cuales suelen verse generados otros 
impactos como la canalización de cuerpos de agua, principalmente intermitentes y 
de orden 1, provocando magnitudes severas sobre las características físicas del 
suelo por medio de la compactación y remoción del suelo, lo que a su vez genera 
un impacto de magnitud aunque moderada, igualmente significativa sobre la 
recarga de aguas subterráneas, que en el tiempo podría verse agravado por el 
crecimientos de las áreas urbanizadas en la zona de estudio. 
 
Además de esto, este impacto presenta magnitudes moderadas sobre la flora, la 
fauna y el paisaje, por procesos de colonización de zonas de bosque para la 
disposición de lotes para vivienda principalmente de tipo condominio campestre 
debido a las restricciones de densidad por zona suburbana y rural del sector. La 
presencia de viviendas en la zona genera presiones demográficas que degradan 
la calidad y estabilidad del bosque como hábitat de diferentes especies de 
animales, creando un estrés ambiental que minimiza la población de fauna en el 
ecosistema. Este cambio de usos del suelo generado por la expansión urbana 
modifica el paisaje desvaneciendo las características de paisaje natural que la 
zona de estudio presenta. 
 
 
7.3.4.11.  Expansión de la Frontera Pecuaria 
 
 
Este impacto se encuentra entre los impactos más relevantes en la zona, 
presentando una magnitud considerable sobre la mayoría de los componentes 
potencialmente receptores de impactos, esto lo ubica en una categoría de 
afectación moderada con un nivel de influencia alta, además de esto, este impacto 
se da por unas de las actividades con mayor cobertura en el sector, como es la 
ganadería extensiva. 
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Anteriormente la colonización de zonas de bosque para el establecimiento de 
sistemas productivos era una actividad bastante común en búsqueda de mejores 
condiciones económicas para las numerosas familias que dependían 
principalmente de la explotación de sus terrenos a través de la mano de obra 
intrafamiliar, pero en la actualidad, el crecimiento población y la demanda 
habitacional de la ciudad de Pereira por suelo urbanizable a generado que este 
impacto se vea considerablemente reducido, no obstante, esta es la actividad 
predominante en la zona de estudio junto con la presencia de condominios 
campestres, por lo cual es necesario tener en cuenta los efectos que este impacto 
pueda generar en la zona de estudio. 
 
Este impacto afecta en una magnitud severa principalmente la flora, la fauna y el 
paisaje, debido a que con el crecimiento leve que va generando la expansión de 
esta actividad, se van perdiendo principalmente zonas de bosque, muchos de 
cuales son cobertura protectora del recurso hídrico, generando un impacto 
indirecto sobre la estabilidad de las fuentes hídricas superficiales. Además de 
esto, junto con esta cobertura boscosa se pierde la fauna que en el habita 
generando migración de especies por perdida de hábitat como la exposición del 
ecosistema al estrés ambiental por efecto de borde, agregado a esto, el paisaje se 
ve altamente alterado por la misma perdida de cobertura boscosa y los procesos 
erosivos que este tipo de actividad genera sobre el suelo. 
 
Sumado a este gran numero de impactos, es posible apreciar el aumento de suelo 
compactado por los procesos de compactación del suelo que se dan en la 
dinámica de dicha actividad, generando un aumento en los índices de escorrentía 
superficial y arrastre de material particulado a los cuerpo de agua y la 
minimización de procesos de infiltración debido a la compactación generada en 
dicha actividad minimizando la porosidad efectiva y otros factores sujetos a las 
características físicas del suelo que permiten el flujo hídrico vertical. 
 
 
7.3.4.12. Vertimiento de Aguas Servidas 
 
 
Este es un impacto de categoría de afectación modera con una influencia 
medianamente alta sobre los componentes potencialmente receptores de 
impactos que puede ser variable dependiendo el tipo de acciones de manejo, 
corrección y/o mitigación que se le den para evitar sus efectos.  
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Este impacto genera una influencia de magnitudes altas en los componentes de 
agua superficial y características químicas del suelo, esto debido a que la zona de 
estudio no presenta una red de alcantarillado para el manejo de las aguas 
residuales, por lo cual estas presentan solamente un tratamiento convencional con 
posos sépticos y finalmente disponen las aguas en zonas de infiltración con una 
serie de capas de filtros para minimizar el impacto de estas, aun así, la alteración 
de las características químicas del suelo se ven alteradas teniendo en cuenta el 
numero de condominios que ahora se encuentran presentes en la zona de estudio, 
además de esto, cabe resaltar que algunas fincas poseen posos sépticos con en 
estados degradados debido a la falta de mantenimiento de los mismos y en la 
mayoría de los casos, los posos sépticos que no pertenecen a un condominio si no 
a fincas particulares no presentan procesos de distribución de la disposición final 
de las aguas residuales, por lo cual estas afectan el suelo directamente y en 
muchas ocasiones las principales quebradas de la zona, algunas de cuales por no 
verse protegidas por alguna clase de cobertura vegetal protectora en algunos de 
sus trayectos,  se ven afectadas tanto en su calidad como cantidad. Estas 
afectaciones generan que algunas especies de macroinvertebrados y vertebrados 
que necesitan unas características calidad de agua muy buena, puedan haber 
desaparecido, además de esto se pueden afectar las especies presentes por los 
niveles de oxigeno disuelto, como es el caso de la quebrada San Isidro la cual 
presenta índices relativamente bajos (3,14mg/LO2).  
 
 
7.3.4.13. Canalización De Cuerpos De Agua 
 
 
Este impacto presenta una categoría de afectación moderada, con una influencia 
mediana en los componentes potencialmente receptores de impactos, afectando 
con magnitudes medias y altas a algunos de estos. 
 
Este tipo de impactos es muy comúnmente encontrarlos en zonas de alto 
desarrollo urbanístico, y en algunas zonas de desarrollo urbanístico moderado con 
presencia de una red hidrológica abundante. Como su nombre lo indica el principal 
recurso afectado es el recurso hídrico superficial, especialmente cuerpos de agua 
intermitentes y de orden 1, en la zona de estudio, estos suelen presentar 
pendientes leves cercanos a la cima de cerros redondeados, por lo cual son 
canalizados para dar un aspecto llano, lo que le da un aspecto más atractivo a la 
urbanización que predominantemente son de tipo condominio campestre. 
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Este impacto genera magnitudes altas principalmente en componentes como las 
aguas superficiales y las características físicas del suelo, esto debido a que en el 
momento de la realización de las canalizaciones, la cobertura del suelo es 
removido junto con una capa de este y posteriormente agregando unas capas 
adicionales de suelo que es compactado para permitir la estabilización de los 
taludes, por lo cual las características físicas del suelo se ven completamente 
alteradas, al punto de ser casi diferentes en su totalidad a las características del 
suelo original. Además de esto se pierde la posibilidad de una posible cobertura 
protectora del recurso hídrico que permita su estabilidad y permanencia por ser 
cuerpos de agua con características tan frágiles, sumado a esto, el 
desplazamiento de microfauna presente en los pequeños cuerpos de agua por la 
alteración de la dinámica ecosistémica con factores de intemperie, lo cual presenta 
magnitudes de nivel medio, al igual que con la modificación del paisaje, la cual se 
ve alterada en cierto grado por la conversión a terrenos más llanos. 
 
 
7.4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 
Los lineamientos estratégicos, está basados en tres ejes temáticos principales y 
que de carácter transversal están encaminados a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales negativos manteniendo un enfoque integral para la zonificación 
ambiental de la zona de estudio. 
 
 
7.4.1. ESTRATEGIAS 
 
 
7.4.1.1. Procesos Agroecológicos Y Cadenas Productivas 
 
 
En el proceso de zonificación ambiental en los usos agrícolas y pecuarios desde la 
perspectiva cultural, es esencial facilitar la participación plena y consciente de las 
personas que habitan la zona y que utilizan los recursos naturales, ofreciéndoles 
la oportunidad de identificar, valorar y planificar el desarrollo local a través de la 
implementación de procesos agroecológicos y cadenas productivas, con el fin de 
gestionar futuros proyectos en función de las necesidades, la aptitud y 
potencialidades del suelo.  
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Se pretende con esto contribuir en la formulación e implementación de proyectos 
agroecológicos, cadenas productivas y la participación de instituciones 
ambientales de la región, siendo la educación y la capacitación ambiental el eje 
principal para el fortalecimiento de las capacidades locales y la producción 
agrícola y pecuaria con principios ambientalmente apropiados. 
 
 
7.4.1.2.   Articulación Interinstitucional 
 
 
La articulación interinstitucional, posibilita el establecimiento de vínculos 
horizontales entre organizaciones y la sociedad civil, a partir de la cuales se 
constituye un consenso que permite, de manera integral, zonificar ambientalmente 
un territorio. Para enfrentar entonces, los conflictos presentes en la zona de 
estudio, es indispensable una acción sistemática de mejora institucional que 
incluya aspectos como la coordinación de acciones, acompañada de instrumentos 
que facilite la suma de esos esfuerzos, además que reduzca costos 
administrativos y que evite sesgos que provocan la multiplicidad de instrumentos, 
principalmente porque la aplicación de algunos programas y normas 
frecuentemente tiene efectos no deseados sobre la forma en que se maneja el 
territorio, en la búsqueda de sus objetivos y en el marco de los requerimientos de 
desempeño de las instituciones y funcionarios. 
 
 
7.4.1.3.  Expansión ambiental rur-urbana 
 
 
La visión de zonificación ambiental desde la expansión ambiental urbana, es un 
instrumento de política ambiental que permite planificar y gestionar integralmente 
los recursos naturales de una zona con proyección de uso del suelo suburbano 
con el fin de lograr una mejor calidad de vida de las personas y un desarrollo 
sustentable en la zona, mediante estrategias encaminadas a prevenir y mitigar 
impactos sobre el sistema hídrico, edáfico, bosques naturales y biodiversidad, 
debido a esto es imprescindible, el conocimiento del estado actual de la zona de 
estudio, de tal manera que se pueda tener una visión clara de los cambios en la 
apropiación del territorio y sus recursos naturales disponibles. 
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7.4.2. MATRIZ OPERATIVA DE ESTRATEGIAS 
 
Tabla 38: Procesos Agroecológicos y cadenas Productivas  
PROCESOS AGROECOLÓGICOS Y CADENAS PRODUCTIVAS 
Los procesos agroecológicos junto con cadenas productivas permiten minimizar los impactos creados por los procesos agrícolas y 
pecuarios potencialmente impactantes, a través de oportunidades económicamente viables y ambientalmente amigables, coligado a 
relaciones socioeconómicas estratégicas que permiten un intercambio de recursos aprovechables de los procesos económicos 
potencialmente factibles. 
OBJETIVO METAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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Reconversió
n del 80% 
de las 
prácticas 
agrícolas y 
pecuarias 
impactantes 
en la zona, 
al año 2022. 
Act. 1. Realizar estudios de la aptitud del suelo para procesos agroecológicos Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 2. Ejecutar estudios de suelos para la identificación de micro y macro nutrientes Enero 2013 – 
Enero 2014 
Act. 3. Efectuar capacitaciones hacia el uso indiscriminado de agroquímicos Junio 2013 – 
Junio 2014 
Act. 4. Participar en foros de viabilidad en la implementación y uso de abonos orgánicos Junio 2013 – 
Junio 2015 
Act. 5. Realizar capacitaciones para la elaboración de abonos orgánicos Enero 2014 – 
Enero 2015 
Act. 6. Generar espacios de discusión de procesos de reconversión ganadera a procesos 
ambientalmente menos severos 
Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 7. Generar espacios de fortalecimiento empresarial y productivo, fortaleciendo las 
cadenas productivas entre los propietarios de los predios 
Enero 2016 – 
Enero 2022 
Generar 
cadenas 
productivas 
sustentables 
entre los 
propietarios 
de la zona 
de palo alto 
al año 2018 
Act. 8. Impulsar las practicas agroecológicas que apunten a una factibilidad financiera 
mediante la certificación de productos de agricultura orgánica 
Enero 2014 – 
Enero 2016 
Act. 9. Seminarios de socialización experiencias exitosas relacionadas con cadenas 
productivas 
Enero 2015 – 
Junio 2015 
Act. 10. Realización de capacitaciones en buenas prácticas de actividades influyentes en 
los predios vecinos 
Enero 2016 – 
Enero 2017 
Act. 11. Prestar asistencia técnica en sistemas de producción sostenible coordinado con 
instituciones adecuadas. 
Enero 2017 – 
Enero 2018 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 39: Articulación Interinstitucional 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
La articulación interinstitucional, posibilita el desarrollo de estrategias paralelas en el tiempo entre organizaciones y la sociedad civil de 
forma horizontal, a partir de la cuales se genere un espacio participativo en la que los actores constituyan un consenso que permita, de 
manera integral, zonificar sustentablemente un territorio. 
OBJETIVO METAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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Establecer 
relaciones 
institucionales 
estratégicas a 
nivel regional 
a 2016 
Act. 1. Fortalecer los canales de comunicación entre las instituciones involucradas y la 
sociedad civil. 
Enero 2013 – 
Enero 2015 
Act. 2. Generar espacio de discusión y participación proactiva con los entes 
involucrados. 
Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 3. Creación de lineamientos para la zonificación ambiental que contribuyan a la 
viabilidad económica de los procesos productivos de la zona de estudio. 
Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 4. Creación de lineamientos para la zonificación ambiental que contribuyan a la 
conservación de ecosistemas Bosques secos tropicales en la zona de estudio. 
Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 5. Participación e incidencia de la sociedad civil en los procesos de ordenamiento y 
planificación ambiental del territorio 
Enero 2013 – 
Enero 2016 
Act. 6. Participación e incidencia de la sociedad civil en los procesos de planeación de 
programas de desarrollo 
Enero 2013 – 
Enero 2016 
Establecer 
relaciones 
institucionales 
estratégicas a 
nivel nacional 
a 2016 
Act. 7. Vinculación de las zonas de bosque seco tropical a las redes nacionales  de 
protecciones ecosistémica. 
Enero 2013 – 
Enero 2016 
Act. 8. Generar propuestas enfocadas a incentivar la creación de hábitats sustentables. 
Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 9. Fortalecimiento institucional, mediante la divulgación y capacitación sobre la 
normatividad para el manejo de zonas de interés ambiental 
Junio 2013 – 
Junio 2014 
Act. 10. Impulsar incentivos exención al impuesto predial para la creación de zonas 
amortiguadoras en predios limitantes con zonas de interés ambiental. 
Junion 2012 – 
Enero 2016 
Establecer 
relaciones 
institucionales 
estratégicas a 
nivel global a 
2020 
Act. 11. Vinculación a núcleos productivos de carácter internacional que apoyen las 
practicas ambientalmente apropiadas y de conservación. 
Enero 2016 – 
Enero 2020 
Act. 12. Creación de convenios y canales comerciales de productos, bienes y servicios 
ambientales. 
Enero 2015 – 
Enero 2020 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40: Expansión Ambiental Rur-Urbana 
EXPANSIÓN AMBIENTAL RUR-URBANA 
La expansión Rur-urbana  como visión de zonificación ambiental, permite planificar y gestionar integralmente los recursos naturales de una 
zona con proyección de uso del suelo suburbano con el fin de lograr una mejor calidad de vida de las personas y un desarrollo sustentable 
en la de esta, mediante estrategias encaminadas a prevenir y mitigar impactos sobre los recursos naturales. 
OBJETIVO METAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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Zonificación 
ambiental del 
territorio a 2014 
Act. 1. Zonificación ambiental de las aptitudes urbanas del suelo con el fin de identificar 
potencialidades para la creación de de una visión de ocupación ambiental Rur-urbana. 
Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 2. Zonificación ambiental para identificar los suelos de importancia ambiental de la 
zona. 
Enero 2013 – 
Junio 2014 
Act. 3. Generar directrices para la localización estratégica de actividades económicas, 
urbanizaciones y/o estructuras viales que no dañen o provoquen impactos negativos en 
zonas de protección y ecosistemas estratégicos. 
Junio 2013 – 
Enero 2015 
Adaptación de 
tecnologías 
ambientalmente 
adecuadas a 
2016 
Act. 4. Adaptación de tecnologías tradicionales, ingeniería ecológica y la bioconstrucción 
para minimizar los impactos negativos generados por los procesos de urbanización 
Enero 2013 – 
Enero 2015 
Act. 5. Seguimiento al mantenimiento de estructuras de disposición final de aguas 
residuales, para minimizar los impactos negativos generados sobre los recursos 
ambientales comprometidos. 
Enero 2013 – 
Enero 2016 
Act. 6. Fortalecer las plantas de aprovechamiento de residuos sólidos de los condominios 
para ampliar el tipo de residuos manejados en la búsqueda de beneficios ambientales y 
económicos. 
Junio 2013 – 
Junio 2015 
Act. 7. Realizar proyectos de infraestructura vial bajo criterios ambientales con el fin de 
disminuir la perturbación sobre los sistemas forestales. 
Enero 2013 – 
Enero 2015 
Act. 8. Impulsar la alternativa de senderos ecológicos en zonas aledañas a las vías de 
comunicación interna en la zona 
Enero 2013 – 
Junio 2015 
Fortalecer los 
procesos de 
educación 
ambiental a 2016 
 
Act. 9. Generar espacios de educación ambiental con el fin de crear una cultura de 
apropiación y conservación de los recursos naturales. 
Enero 2014 – 
Enero 2016 
Act. 10. Socializacion de la normatividad ambiental que reglamenta las interacciones 
entre las zonas urbanizables y las de interés ambiental. 
Enero 2013 – 
Enero 2014 
Act. 11. Generar espacios de educación ambiental con el fin de crear una cultura del 
reciclaje y manejo adecuado de residuos sólidos. 
Enero 2014 – 
Enero 2016 
Act. 13. Creación de grupos ambientales conformados por los habitantes de la zona. Enero 2013 – 
Enero 2014 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 11. Cronograma actividades de la estrategia 1 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 12 Cronograma actividades de la estrategia 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 13 Cronograma actividades de la estrategia 3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 El proceso de Zonificación. Ambiental como herramienta de planificación de 
los usos de un territorio ha demostrado ser una opción importante a la hora 
de valores los recursos naturales disponibles e integrado al sistema 
productivo de la una zona estudio. 
 
 Se concluye que los Sistemas de información  geográfica, son importantes 
a la hora de evaluar y organizar un territorio mediante la Zonificación 
Ambiental; mediante este estudio se demostró que el territorio presenta 
conflictos de uso del suelo, dado la aptitud del mismo y uso actual 
predominante, debido a los cambios drásticos  generados en los últimos 
años. 
 
 Se concluye que el análisis de polígono adyacente permite evaluar los 
impactos ambientales tanto positivos como negativos dado un cambio de 
aplicación tecnológica ambiental, como aplicación de pesticida y otros que 
afecta a los vecinos. 
 
 En cuanto a las estrategias a aplicar se evidencia su transversalidad en los 
impactos encontrados durante la investigación, lo que conlleva a dirigir 
dichos procesos desde la misma comunidad para garantizar una armonía 
ambiental y una factibilidad financiera. 
 
 Se espera que este  plan de manejo contribuya a futuras  decisiones de los 
actores dentro de la zona  ayudando a generar procesos de ordenamiento 
territorial rur-urbana  y rural el occidente de Pereira. y represente la 
importancia de los bosques secos tropicales en la actualidad como 
ecosistemas en proceso de extinción. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
Se recomienda a los entes territoriales  actualizar las coberturas del uso de suelo 
debido a que en estas no se encuentran vías, viviendas  que existen en la zona y 
que son de vital importancia para las zonificaciones ambientales. 
 
Los fragmentos  de bosque seco tropical representan al ecosistema que era 
predominante en la zona, y  posee una gran importancia  para la fauna y la flora; 
por su tamaño y conectividad, son frágiles que necesitan protección  y una 
perturbación menor por factores antrópico. 
 
Se recomiendo la aplicación de la herramienta y una metodología de zonificación. 
Ambiental. Para posteriores estudios de reglamentación de corrientes de fuentes 
hídricas, ordenación de cuencas hidrográficas y del territorio con el fin de integrar 
los componentes ambientales suficientes en vías al desarrollo sostenible. 
 
Los sistemas de información geográfica SIG es la herramienta base para sobre 
poner capas y obtener conflictos de uso de una zona de estudio, por lo tanto se 
recomienda el uso de esta. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1  Registro Fotográfico 
Eutrofización Cultivo presentes  
  
Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
Zona de Pastoreo Ganadería Extensiva 
  
Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
Pastizal  Pastizal 
  
Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
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Rio en el bosque Relicto de Bosque 
  
Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
Zona de amortiguación Laderas de Vias 
  
Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
Vía con fragmentación Vias de la Zona 
  
Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
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Vias en urbanizaciones Urbanizaciones 
  
Fuente: extraída de la pagina web de Tipsa S.A: Maracay Fuente: extraída de la pagina web de Tipsa S.A: Maracay 
Viviendas en maracay Lotes Para viviendas 
  
Fuente: extraída de la pagina web de Tipsa S.A: Maracay Tomada: Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
Foto Aérea Club Campestre Pereira 
 
Fuente: extraída de la pagina web de del clubcampetrepereira 
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Foto satelital Área de Estudio 
 
Tomada de Google Earth Plus modificada por  Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
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Anexo 2 Carta de permiso para el ingreso a los predios de la Zona de estudio 
 
Tomada de Google Earth Plus modificada por  Jhon Valencia y Shaul Hincapié 
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Anexo 3. Recorte de mapa  Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de 
Colombia. Memoria Explicativa sobre el Mapa Ecológico. Vol. XIII, no. 11. 
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Anexo 4 Leyenda de mapa 22 características de la zonificación ambiental 
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Anexo 5 Características de la zona zonificación ambiental 
CARACTERISTICAS ZONIFICACIÓN PROPUESTA 
Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos densos con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Baja con uso potencial Protección abs/Bosque prot con conflicto Sin 
conflicto e infiltración Baja y pendiente 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Media con uso potencial Protección abs/Bosque prot con conflicto 
Sin conflicto e infiltración Baja y pendiente 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con conflicto Leve e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Leve e Zonas de protección estricta 
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CARACTERISTICAS ZONIFICACIÓN PROPUESTA 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Alta con uso potencial Protección abs/Bosque prot con conflicto 
Moderado e infiltración Baja y pendiente de >75 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Alta con uso potencial Protección absoluta con conflicto Moderado e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Alta con uso potencial Protección absoluta con conflicto Severo e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con conflicto Moderado e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de producción agrícola 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Protección abs/Bosque prot con conflicto 
Moderado e infiltración Baja y pendiente de >75 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Protección absoluta con conflicto Moderado e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Protección absoluta con conflicto Severo e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Media con uso potencial Protección abs/Bosque prot con conflicto 
Moderado e infiltración Baja y pendiente de >7 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Media con uso potencial Protección absoluta con conflicto Moderado e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zona de importancia ambiental 
Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Media con uso potencial Protección absoluta con conflicto Severo e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zona de importancia ambiental 
Pasto Manejado  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos densos con conflicto Severo e infiltración 
Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de producción pecuaria 
con procesos de reconversión 
a sistemas agrícolas 
Pasto Manejado  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Severo e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción pecuaria 
con procesos de reconversión 
a sistemas agrícolas 
Pasto Manejado  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con conflicto Severo e infiltración 
Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de producción pecuaria 
con procesos de reconversión 
a sistemas agrícolas 
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CARACTERISTICAS ZONIFICACIÓN PROPUESTA 
Pasto Manejado  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Severo e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción pecuaria 
con procesos de reconversión 
a sistemas agrícolas 
Pasto Manejado  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con conflicto Severo e infiltración 
Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de producción pecuaria 
con procesos de reconversión 
a sistemas agrícolas 
Pasto Manejado  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Severo e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción pecuaria 
con procesos de reconversión 
a sistemas agrícolas 
Piña  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e infiltración Media 
y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
con procesos de reconversión 
a cultivos densos y semilimpios 
Piña  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e infiltración Media 
y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
con procesos de reconversión 
a cultivos densos y semilimpios 
Piña  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con conflicto Moderado e infiltración Media y 
pendiente de 25-50% 
Zonas de producción agrícola 
con procesos de reconversión 
a cultivos densos y semilimpios 
Piña  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e infiltración 
Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
con procesos de reconversión 
a cultivos densos y semilimpios 
Vivienda Campesina  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos densos con conflicto No aplica e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de uso urbanístico 
Vivienda Campesina  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto No aplica e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de uso urbanístico 
Vivienda Campesina  con presión Total  Alta con uso potencial Protección absoluta con conflicto No aplica e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zonas de uso urbanístico 
Vivienda Campesina  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto No aplica e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de uso urbanístico 
Vivienda Campesina  con presión Total  Baja con uso potencial Protección absoluta con conflicto No aplica e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zonas de uso urbanístico 
Vivienda Campesina  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con conflicto No aplica e 
infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de uso urbanístico 
Vivienda Campesina  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto No aplica e 
infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de uso urbanístico 
Vivienda Campesina  con presión Total  Media con uso potencial Protección abs/Bosque prot con conflicto No Zonas de uso urbanístico 
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CARACTERISTICAS ZONIFICACIÓN PROPUESTA 
aplica e infiltración Baja y pendiente de > 
Vivienda Campesina  con presión Total  Media con uso potencial Protección absoluta con conflicto No aplica e 
infiltración Baja y pendiente de >75% 
Zonas de uso urbanístico 
Yuca  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e infiltración Media 
y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
con procesos de reconversión 
a cultivos densos y semilimpios 
Yuca  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e infiltración Media 
y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
con procesos de reconversión 
a cultivos densos y semilimpios 
Yuca  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto Moderado e infiltración 
Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción agrícola 
con procesos de reconversión 
a cultivos densos y semilimpios 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA I con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios 
con conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios 
con conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Baja con uso potencial Protección abs/Bosque 
prot con conflicto Sin conflicto e infiltración Baja y pendiente 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios 
con conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
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Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA II con presión Total  Media con uso potencial Protección 
abs/Bosque prot con conflicto Sin conflicto e infiltración Baja y pendiente 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios 
con conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Bosque  CATEGORIA III con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios 
con conflicto Leve e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de protección estricta 
Zona Amortiguadora Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Moderado e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de recuperación 
ecosistémica 
Zona Amortiguadora Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto Moderado e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de recuperación 
ecosistémica 
Zona Amortiguadora Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Moderado e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de recuperación 
ecosistémica 
Zona Amortiguadora Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Baja con uso potencial Protección abs/Bosque 
prot con conflicto Moderado e infiltración Baja y pendiente de >75 
Zonas de recuperación 
ecosistémica 
Zona Amortiguadora Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Moderado e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de recuperación 
ecosistémica 
Zona Amortiguadora Consociacion Vc/Pm  con presión Total  Media con uso potencial Protección abs/Bosque 
prot con conflicto Moderado e infiltración Baja y pendiente de >7 
Zonas de recuperación 
ecosistémica 
Zona Amortiguadora Pasto Manejado  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos densos con conflicto 
Severo e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de producción 
agropecuarias con 
reconversión a sistemas 
silvoagricolas 
Zona Amortiguadora Pasto Manejado  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con conflicto 
Severo e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de producción 
agropecuarias con 
reconversión a sistemas 
silvoagricolas 
Zona Amortiguadora Pasto Manejado  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Severo e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción 
agropecuarias con 
reconversión a sistemas 
silvoagricolas 
Zona Amortiguadora Pasto Manejado  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con conflicto 
Severo e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de producción 
agropecuarias con 
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reconversión a sistemas 
silvoagricolas 
Zona Amortiguadora Pasto Manejado  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto Severo e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción 
agropecuarias con 
reconversión a sistemas 
silvoagricolas 
Zona Amortiguadora Piña  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con conflicto 
Moderado e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de producción 
agropecuarias con 
reconversión a sistemas 
silvoagricolas 
Zona Amortiguadora Vivienda Campesina  con presión Total  Alta con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto No aplica e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de restricción 
urbanística por importancia 
ambiental 
Zona Amortiguadora Vivienda Campesina  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto No aplica e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de restricción 
urbanística por importancia 
ambiental 
Zona Amortiguadora Vivienda Campesina  con presión Total  Baja con uso potencial Cultivos semilimpios con 
conflicto No aplica e infiltración Media y pendiente de 12-25% 
Zonas de restricción 
urbanística por importancia 
ambiental 
Zona Amortiguadora Vivienda Campesina  con presión Total  Media con uso potencial Cultivos densos con 
conflicto No aplica e infiltración Media y pendiente de 25-50% 
Zonas de restricción 
urbanística por importancia 
ambiental 
Fuente: Elaboración Propia 
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